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RESUMEN 
La actividad agrícola impuso cambios en el uso de la tierra que condujo a 
un incremento en la concentración de animales en los ambientes marginales de la 
Pampa Deprimida entre los que se destaca la estepa de halófitas. En ese marco 
resulta primordial entender mejor los efectos del pastoreo sobre estos ambientes 
frágiles y pocos estudiados, para proponer herramientas de manejo en situaciones 
muy deterioradas por el pastoreo continuo. Esta tesis avanzó en el conocimiento 
de los cambios en la estructura de la vegetación y en las propiedades físicas y 
químicas del suelo de la estepa de halófitas como resultado de cambiar el manejo 
de pastoreo continuo por pastoreo rotativo o exclusión por varios años. La 
implementación del pastoreo rotativo o la exclusión aumentaron la riqueza y la 
diversidad florística, la cobertura total de broza y la de los grupos funcionales de 
gramíneas C3 anuales, C4 perennes, monocotiledoneas y leguminosas, y 
produjeron un contundente cambio en la composición florística. Los cambios 
florísticos dieron lugar a un aumento importante del valor forrajero de la 
comunidad vegetal. La metodología de pastoreo propuesta aumentó el contenido 
de materia orgánica y causaron descensos significativos en la salinidad y el pH, 
con respecto a las áreas bajo pastoreo continuo. En consonancia con ello, se 
produjeron mejoras en las propiedades físicas del suelo, como la disminución de 
la inestabilidad estructural y de la densidad aparente. Los resultados sugieren que 
la restauración de la estepa de halófitas es factible cuando se implementa el 
pastoreo rotativo o la exclusión después de ser pastoreadas continuamente. 
xv 
Palabras claves: estepa de halófitas, pastoreo rotativo, pastoreo continuo, 
exclusión, composición florística, contenido de materia orgánica del suelo. 
ABSTRACT 
In Humid Pampa region, agricultural activity imposed changes in land use that led 
to an increase of cattle concentration in marginal environments, such as  
halophytic steppes community of Flooding Pampa grasslands . In this context of 
agricultural expansion, is crucial to investigate the effects of grazing on this 
fragile community that has been little studied. As this community has been 
submitted to continuous grazing that caused vegetation and soil degradation, its 
study is relevant , in order design proper management tools to enhacevegetation 
and soil conditions-. This thesis advanced in the knowledge of the changes in 
vegetation structure and physical and chemical properties of soil of the halophytic 
steppe as a result of change continuous grazing to rotational grazing or grazing 
exclusion for several years. Rotational grazing or grazing exclusion increased 
floristic richness and diversity, the total vegetation cover and the relative cover of 
the C3 annual grasses, C4 perennial grasses, sedges and legumes, and dramatic 
shifted  floristic composition respect to continuous grazing. Floristic changes led 
to a significant increase forage value of the plant community. Grazing exclosure 
as well as rotational grazing increased soil organic matter content and 
significantly reduced soil salinity and pH, respect to areas under continuous 
grazing. Consequently, soil physical properties improved such as the reduction of 
structural instability and apparent density respect to soils under continuous 
xvi 
grazing. These results suggest that rotational grazing or grazing exclosure may be 
proper management tools for restoration of halophytic steppes degraded by 
continuou grazing.  
Keywords: halophytic steppe, rotational grazing, continuous grazing, grazing 
exclusion, floristic composition, soil organic matter. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN  
El pastoreo por herbívoros mayores es una de las perturbaciones más 
importantes en los pastizales de todo el mundo (Milchunas et al. 1988). De hecho, 
el bioma pastizal soporta actualmente presiones de pastoreo diez veces superiores 
a las que presentaba antes del ingreso de los herbívoros domésticos (Oesterheld et 
al. 1992; Altesor et al. 2006; Piñeiro et al. 2006). En términos generales los 
disturbios como el pastoreo, alteran la estructura de las comunidades, en 
particular, la composición y la diversidad florística (Milchunas y Lauenroth 
1993), así como la disponibilidad de recursos y el ambiente físico (Pickett y White 
1985; Chaneton y Lavado 1996; Altesor et al. 1998). El pastoreo afecta 
principalmente la composición de especies al provocar daños selectivos en plantas 
individuales por herbivoría y pisoteo. La herbivoría altera el balance competitivo 
entre especies pastoreadas y no pastoreadas y las eficiencias de reclutamiento de 
ambos grupos (Leedge et al. 1981; Archer y Detling 1986). Por su parte, el 
pisoteo afecta y elimina plántulas e incluso individuos adultos de especies erectas 
de bajo porte. Con el tiempo, ocurren cambios en las comunidades de plantas y 
perturbaciones en el suelo y en los procesos hídricos, lo cual tiene consecuencias 
sobre la disponibilidad de recursos y hábitats para la biota nativa (Landsberg et al. 
1999). 
Se conocen varios principios unificadores de la respuesta de la vegetación 
de pastizales al pastoreo. Estos principios fueron ampliamente reconocidos, y 
aplicados, como por ejemplo el efecto nocivo del pastoreo intensivo sobre el 
2 
crecimiento y supervivencia de la planta (Briske et al. 2008). El pastoreo intensivo 
remueve el área foliar necesaria para la captación de la radiación 
fotosintéticamente activa (Caldwell et al. 1981), lo cual afecta todos los aspectos 
del crecimiento de la planta tanto de la porción aérea como de la radical. Como 
consecuencia, el pastoreo reduce la habilidad para acceder a los recursos que 
frecuentemente limitan el crecimiento y, finalmente, la supervivencia de la planta. 
Por lo tanto las especies intensa y frecuentemente pastoreadas están en desventaja 
competitiva respecto a plantas que son menos pastoreadas alterando la interacción 
competitiva y la composición de especies dentro de la comunidad (Anderson y 
Briske 1995). La composición de especies de una comunidad puede ser 
modificada como respuesta a la frecuencia, intensidad y estacionalidad del 
pastoreo. El descanso al pastoreo durante el periodo de máximo crecimiento 
puede mejorar el crecimiento de macollos y raíces que dan como resultado el 
aumento del área foliar y finalmente un aumento de la cobertura total de las 
especies más preferidas (Briske et al. 2008). Debido a eso los descansos 
representan el principal principio unificador de los sistemas de manejo del 
pastoreo (Briske et al. 2008). 
La respuesta de las comunidades está determinada por los atributos 
morfológicos y de historia de vida de las especies, que al pastorear las tornan 
propensas a aumentar o disminuir bajo pastoreo (Lavorel et al. 1997). Estos 
atributos permiten conformar grupos funcionales, que comprenden especies que 
tienen efectos similares sobre procesos del ecosistema o cumplen un papel similar 
en el funcionamiento de la comunidad y responden de manera similar ante los 
3 
disturbios (Chapin 1993; Lavorel et al. 1997; Smith et al. 1997). A nivel 
comunidad suele resultar más útil describir el efecto de los disturbios sobre los 
grupos funcionales que sobre las especies que la componen (Lavorel et al. 1997; 
Díaz et al. 2001). En las comunidades de pastizal, las especies pueden agruparse 
por su ciclo de crecimiento, su forma de vida, su respuesta al pastoreo y su valor 
forrajero. Así es que surgen grupos funcionales como el de gramíneas, 
leguminosas y otras dicotiledóneas anuales y perennes, invernales y estivales, 
erectas y rastreras, que permiten evaluar la condición del pastizal en función de la 
cobertura relativa de estos grupos (Jacobo et al. 2006). En términos generales, las 
especies rastreras muestran una respuesta positiva frente al pastoreo continuo, ya 
que su estructura postrada les permite evadirlo. En cambio las gramíneas 
cespitosas son reiterada e intensamente defoliadas porque su biomasa aérea se 
encuentra al alcance de los herbívoros (Belsky 1986: Facelli et al. 1989). A su 
vez, la reducción de la dominancia de especies altas y cespitosas bajo pastoreo 
continuo promueve la presencia o el aumento de las formas de vidas anuales y 
dicotiledóneas (Sala et al. 1986; Facelli 1988). Por lo tanto es esperable que las 
especies cespitosas de porte alto se vean favorecidas con metodologías de 
pastoreo que alternen periodos de descanso y de pastoreo (Jacobo 2003).  
En numerosos ecosistemas de pastizales de todo el mundo se han realizado 
comparaciones entre el manejo del pastoreo rotativo y continuo. La 
implementación del sistema de pastoreo rotativo se realizó con el objetivo de 
permitir el descanso de la especie clave durante la estación de crecimiento, reducir 
la selectividad y asegurar una distribución uniforme de los animales dentro de 
4 
cada unidad de pastoreo. En pastizales naturales se han alcanzado una serie de 
mejoras, llevadas a cabo por establecimientos pioneros, empleando los descansos 
en la estación de crecimiento conjuntamente con el pastoreo rotativo (Hormay 
1956; Hormay y Evanko 1958; Holmay y Talbot 1961; Taylor et al. 1993; 
Danckwerts et al. 1993). Por su parte Teague y colaboradores (2011) encontraron, 
en trabajos realizados a largo plazo, que la aplicación del método del pastoreo 
rotativo facilita y mejora la composición de especies. El manejo del pastoreo 
favoreció la dominancia de gramíneas de mayor valor forrajero y menor 
proporción de malezas comparado con el pastoreo continuo. También se 
encontraron efectos mejoradores sobre las propiedades físicas y químicas del 
suelo. Sin embargo sigue siendo cuestionado la eficacia del manejo del pastoreo 
rotativo para mejorar o mantener la condición del pastizal (Briske et al. 2008), 
posiblemente porque en muchos de los trabajos debatidos no tuvieron en cuenta 
una apropiada escala espacio-temporal que permita ver objetivos deseables de la 
vegetación y el suelo. 
La Pampa Deprimida, que ocupa 6 millones de hectáreas de la región 
Pampeana, constituye una de las áreas de pastizales naturales aún no modificadas 
por el hombre y más extensas del mundo (Rodríguez y Jacobo 2010). En la Pampa 
Deprimida se ha estudiado el efecto del pastoreo continuo sobre la vegetación y el 
suelo principalmente en las praderas húmedas de mesófitas y, en menor medida, 
en las praderas de hidrófitas (Chaneton y Facelli 1991; Chaneton et al. 1996; 
Rusch y Oesterheld 1997; Sala et al. 1986). El pastoreo modeló tanto la estructura 
y el funcionamiento de estas unidades de vegetación como las propiedades físicas 
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y químicas del suelo (Burkart et al. 2005). Estructuralmente el pastoreo alteró la 
composición y redujo la diversidad florística y la cantidad de carbono y nutrientes 
(Milchunas et al. 1988, Milchunas y Lauenroth 1989, Chaneton et al. 1996; 
Chaneton y Lavado 1996; Piñeiro et al. 2009). El pastoreo modificó el 
intercambio de materia y energía, así mismo, la productividad primaria neta aérea 
y subterránea (Milchunas y Lauenroth 1993; Piñeiro et al. 2009) y el ciclado de 
nutrientes (Semmartin y Oesterheld 2001; Semmartin et al. 2007). Los efectos del 
pastoreo sobre la productividad primaria neta aérea fueron, en general, negativos 
(Oesterheld et al. 1999; Rush y Oesterheld 1997). 
En cambio, ha sido escasamente estudiado el efecto del pastoreo sobre 
la estepa de halófitas. El único trabajo que comparó la respuesta de la 
vegetación ante el pastoreo continuo, el pastoreo rotativo y la exclusión al 
pastoreo sugiere un aumento de la cobertura total de gramíneas en los últimos 
dos tratamientos (Ansín 1995). Además, la exclusión al pastoreo favoreció el 
desarrollo de una especie dominante de bajo valor forrajero (Distichlis sp.), y 
disminuyó la riqueza florística y la diversidad específica. Sin embargo, como 
en ese trabajo la carga animal en el sistema sujeto a pastoreo rotativo fue 
menor que en el sujeto al pastoreo continuo, los resultados no fueron 
concluyentes. El reemplazo del pastoreo tradicional por pastoreos con 
descansos planificados con menor carga animal favorecería la presencia del 
alga Nostoc commune y ésta a su vez estimularía la germinación y 
establecimiento de Hordeum pusillum, una especie anual invernal (Ansín et 
al. 2002).  
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Los trabajos que analizaron el efecto del pastoreo sobre el suelo de la 
estepa de halófitas compararon ambientes pastoreados de manera continua, 
rotativa y clausuras de varios años. El pastoreo continuo ha provocado la 
disminución de la cobertura del suelo, incrementando su temperatura y con ello la 
evaporación de agua desde su superficie (Lavado y Taboada 1987). Este proceso 
favorece el ascenso capilar de sales desde horizontes subsuperficiales 
incrementando el contenido de sales de los horizontes superiores (Taboada y 
Lavado 1988, Taboada 2005). Sin embargo, otros autores no encontraron efectos 
significativos del pastoreo continuo en el contenido de materia orgánica, la 
conductividad eléctrica, la densidad aparente, la tasa de infiltración y la 
estabilidad estructural del suelo (Alconada et al. 1991; 1993). Aún más escasos 
son los antecedentes de estudios del efecto del pastoreo rotativo sobre las 
propiedades edáficas. El pastoreo rotativo no presentó efectos significativos sobre 
las variables medidas por Alconada et al. (1991, 1993) o por Taboada y Micucci 
(2009), pero mejoró la porosidad del suelo respecto al pastoreo continuo (Rubio 
et al. 1990). 
En la década del 90 comenzó un fuerte proceso de agriculturización que 
condujo a un incremento en la concentración de animales en los ambientes 
marginales de la Pampa Deprimida entre los que se destacan las estepas de 
halófitas (Vázquez et al 2008, Paruelo et al. 2005). En ese marco resulta 
primordial entender mejor los efectos del pastoreo sobre estos ambientes frágiles y 
pocos estudiados, para proponer herramientas de manejo (métodos de pastoreo y/o 
fitoestabilización del suelo) en aquellas situaciones muy deterioradas por el 
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pastoreo continuo. Hasta el presente, los suelos de ambientes sódicos sólo se han 
intentado mejorar con técnicas de elevado costo, como la aplicación de enmiendas 
químicas. Además de no ser fácilmente implementables, pues a menudo requieren 
de drenaje previo, técnicas como el enyesado poseen escasa posibilidad de ser 
rentables en producciones ganaderas extensivas. El manejo del pastizal aparece, 
entonces, como un desafío valioso, dado que posee un costo económico mucho 
más bajo y mayor perdurabilidad.  
1.2 OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general de la tesis fue evaluar los cambios en la estructura de la 
vegetación y en las propiedades físicas y químicas del suelo de la estepa de 
halófitas como resultado de cambiar el manejo de pastoreo continuo por pastoreo 
rotativo 
1.3 HIPÓTESIS GENERAL 
El cambio de pastoreo continuo a pastoreo rotativo, o la exclusión al 
pastoreo por largos períodos, incrementa la proporción de los grupos funcionales 
de mayor valor forrajero, tales como gramíneas invernales anuales y gramíneas 
estivales perennes. Ello resulta en un aumento de la cobertura vegetal total que, a 
su vez aumenta la superficie cubierta por broza. La adición de broza al suelo 
mejora el contenido de materia orgánica, generando un microambiente superficial 
más húmedo, que permite el establecimiento de otros grupos funcionales del 
pastizal. Con el tiempo, la mayor actividad biológica en superficie tiene como 
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consecuencia un efecto fitoestabilizador, dando lugar a descensos en el contenido 
de sodio y en el pH. 
1.4 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
En esta tesis se examinan los cambios en la vegetación y el suelo como 
resultado de cambiar el manejo del pastoreo continuo por rotativo en una estepa 
halófita del NE de la Pampa Deprimida. La tesis está organizada en cuatro 
capítulos que se describen a continuación: 
Capitulo 1. Se realiza una introducción general al problema y se plantea la 
hipótesis y el objetivo general de la tesis (este capítulo).  
Capítulo 2. Se evalúan, utilizando relevamientos florísticos realizados 
durante seis años, las modificaciones producidas en la diversidad y composición 
florística de la estepa de halófitas bajo diferentes manejos del pastoreo y su valor 
forrajero.  
Capitulo 3. Se evalúan las modificaciones producidas en las propiedades 
físico-químicas del suelo y las relaciones entre ellas, bajo diferentes manejos del 
pastoreo. 
Capítulo 4. Se sintetizan los principales hallazgos de la tesis y los posibles 
usos de la información generada. 
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CAPITULO II.  EFECTO DE LA METODOLOGÍA DE PASTOREO 
SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN 
 
 

 2.1 INTRODUCCIÓN  
La Pampa Deprimida ocupa una extensa región de la región Pampeana, de 
aproximadamente 6 millones de hectáreas (Soriano et al. 1991) el 80% de las 
cuales está cubierto por pastizales naturales o semi-naturales (León et al. 1984). 
El clima de la región es templado húmedo, sin estación seca y con verano cálido. 
La precipitación media anual es de 980 mm, siendo el mes más lluvioso marzo 
(111mm) y el menos lluvioso junio (55mm). Si bien la mayor cantidad de lluvias 
se concentran en el semestre cálido, se producen balances hídricos negativos 
durante los meses de diciembre y enero, debido a la elevada evapotranspiración 
que se registra en dicho periodo. Aunque la región se caracteriza por presentar 
relieve plano con pendientes menores al 1%, existe una considerable 
heterogeneidad geomorfológica que, sumado a la leve heterogeneidad 
topográfica, han determinado variaciones en el régimen de anegamiento y en las 
propiedades de los suelos (Batista y León 1992; Chaneton 2005). Las partes más 
bajas del relieve pueden estar afectadas por excesos de agua, producidos por el 
aumento en el nivel de la napa freática a fines del invierno y principios de la 
primavera (Lavado y Taboada 1988; Lemcof 1992). La ocurrencia de 
precipitaciones de gran magnitud provoca inundaciones periódicas más 
prolongadas e intensas que se pueden presentar en diversos períodos del año 
(Paruelo y Sala 1990). El relieve plano no permite que el agua de escurrimiento 
componga una red de drenaje desarrollada (Batista 2005). Estas características 
limitaron fuertemente la actividad agrícola, y como consecuencia, el pastizal 
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 natural constituye la vegetación dominante, que es aprovechada para la cría de 
ganado vacuno, la principal actividad agropecuaria de la región (Rearte 1997; 
Cahuépé e Hidalgo 2005).  
El pastizal natural presenta un mosaico de comunidades vegetales de gran 
diversidad de especies vegetales nativas y exóticas (Burkart et al. 1998; Perelman 
et al. 2001; Chaneton et al. 2002). Estudios recientes realizados a partir de cuatro 
relevamientos fitosociológicos llevados a cabo en diferentes áreas de la región, 
relacionaron las comunidades naturales, los suelos y la topografía y permitieron 
sintetizar cuatro grandes unidades de vegetación. Estas unidades de vegetación 
son las praderas de mesófitas, las praderas húmedas de mesófitas, la pradera de 
hidrófitas, y la estepa de halófitas (Perelman et al. 2001; Burkart 2005). Las 
praderas de mesófitas, ubicadas en posiciones convexas del terreno con suelos 
profundos y bien drenados, han sido enteramente reemplazadas por el uso 
agrícola. Esta unidad de vegetación presenta como especies dominantes Stipa 
neesiana, Bothriochloa laguroides, Paspalum dilatatum, Stipa trichotoma, Briza 
subarista, Piptochaetium stipoides, Bromus unioloides, Panicum bergii, Deyeuxia 
viridiflavescens y Piptochaetium montevidense, así como Paspalum quadrifarium 
en situaciones relictuales. Las praderas húmedas de mesófítas se encuentran 
ubicadas en áreas planas o depresiones tenues que han sido parcialmente 
reemplazadas por la agricultura debido al drenaje moderadamente lento y a la 
presencia de sodicidad en horizontes subsuperficiales (Burkart et al. 2005). Esta 
unidad es muy heterogénea y presenta como especies dominantes Danthonia 
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 montevidensis, Mentha pulegium, Chaetotropis elongata, Sporobolus indicus, 
Eclipta bellidioides Leontodon taraxicoides, Ambrosio tenuifolia, y Alternathera 
philoxeroides. Las praderas de hidrófitas ocupan los terrenos con mayores 
problemas de drenaje pero sin rasgos de sodicidad superficial o subsuperficial. 
Presentan una alta abundancia de Ludwgia peploides, Mentha pulegium y 
Solanum glaucophyllum acompañadas por la presencia casi exclusiva de Glyceria 
multiflora, Echinochloa helodes y Marsilea concinna entre otras. La estepa de 
halófitas ocupa los suelos con altos niveles de salinidad y/o sodicidad en todo su 
perfil y cubre alrededor del 16 % de la superficie de la región. Esta unidad de 
vegetación presenta alta dominancia de especies del género Distichlis, con otras 
acompañantes más frecuentes como Sporobolus pyramidatus, Hordeum 
stenostachys, Puccinelia glaucescens, Pappophorum mucronulatum, Spergularia 
sp., Lepidium sp., y Acicarpha procumbens (Burkart et al. 2005). Tanto las 
praderas de hidrófitas como las estepas de halófitas casi no han sido reemplazadas 
por la agricultura y son en la actualidad los ambientes más utilizados para la cría 
vacuna aunque han sido los menos estudiados en cuanto a su uso ganadero. 
Diversos estudios realizados en las praderas húmedas de mesófitas de los 
pastizales de la Pampa Deprimida, comparando áreas pastoreadas de manera 
tradicional (pastoreo continuo) y clausuras al pastoreo de varios años se 
observaron cambios en la arquitectura del canopeo, reducciones de la 
productividad y la heterogeneidad espacial y aumentos en la composición 
florística y la diversidad (Sala et al. 1986; Sala 1988; Chaneton y Facelli 1991; 
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 Oesterheld y Sala 1994, Rusch y Oesterheld 1997). El pastoreo modificó la 
arquitectura del canopeo de manera que la biomasa verde se concentró en los 
primeros centímetros del suelo del área pastoreada, mientras que en el área 
excluida la mayoría de la biomasa verde se concentró entre los 10 a 30 
centímetros. Este proceso de cambios comprende la modificación de la estructura 
de tamaño de la mata de pastos y cambios en la proporción de formas de vida 
asociadas a la invasión de dicotiledóneas (Sala et al. 1986; Facelli et al. 1989; 
Insausti et al. 2005). La invasión de dicotiledóneas nativas (Insausti et al. 1995) y 
exóticas (León et al. 1984; Oesterheld y Sala 1990) favorece el reclutamiento de 
nuevos individuos en el pastizal (Oesterheld y Sala 1990; Insausti et al. 1995; 
Soriano et al. 1991), incrementa la riqueza y diversidad florística y se asocia a la 
disminución de la productividad primaria neta aérea de estas unidades de 
vegetación (Rusch y Oesterheld 1997) 
Si bien se ha sugerido que el rotativo no presentaría ventajas efectivas 
sobre el pastoreo continuo en un gran número de pastizales naturales distribuidos 
por todo el mundo (Briske. et al. 2008), en la Pampa Deprimida se ha 
documentado vasta evidencia experimental a favor del pastoreo rotativo 
planificado (Deregibus et al. 1985; Jacobo et al. 2000; Jacobo et al. 2006). Estos 
estudios evaluaron el efecto del pastoreo rotativo respecto del pastoreo continuo 
en las praderas húmedas de mesófitas y en las praderas de hidrófitas (Jacobo et al. 
2006). El sistema de pastoreo rotativo analizado fue diseñado para mejorar la 
condición de los pastizales deteriorados por el pastoreo continuo mediante la 
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 combinación de pastoreos con alta carga instantánea y de corta duración seguidos 
por descansos de duración variable (Deregibus et al. 1995). Tal sistema promovió 
la germinación y el establecimiento de gramíneas anuales invernales (Jacobo et 
al. 2000), incrementó la cobertura de grupos funcionales de alto valor forrajero en 
las praderas húmedas de mesófitas como las gramíneas anuales invernales y las 
leguminosas, y mejoró la cobertura del suelo mediante la acumulación de broza 
(Jacobo et al. 2006). En las praderas de hidrófitas el efecto del pastoreo rotativo 
se manifestó principalmente en el aumento de la cobertura de las gramíneas 
palustres y la disminución de la cobertura de las dicotiledóneas (Jacobo et al. 
2006). Estos cambios indican que la implementación del pastoreo rotativo, 
controlando la frecuencia y duración del pastoreo, mejora la condición del 
pastizal sin afectar la diversidad florística (Jacobo et al. 2006).  
A diferencia de lo que ocurre con las praderas húmedas de mesófitas y las 
praderas de hidrófilas, los efectos del pastoreo sobre la vegetación de la estepa de 
halófitas son muy escasos. En ambientes frágiles con horizonte superficial pobre 
en materia orgánica y alto contenido de bases en el suelo, la exclusión al pastoreo 
ha permitido un restablecimiento o mejora de la diversidad y riqueza florística 
(Yaineshet et al. 2009; Mayer et al. 2009) y en otros ecosistemas como los de 
Patagonia, la exclusión no permitió mejorar la vegetación natural (Golluscio et al. 
2009). Si bien se ha documentado, en nuestra región, un aumento en la cobertura 
total de gramíneas, así como el incremento de Distichlis sp y la disminución de la 
riqueza y la diversidad florística en la estepa de halófitas bajo pastoreo rotativo y 
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 clausura respecto del pastoreo continuo, (Ansín 1995), estos resultados no son 
concluyentes debido a que la carga animal en el pastoreo rotativo fue menor a la 
del pastoreo continuo. En consecuencia, no hay evidencias experimentales sólidas 
que permitan demostrar los beneficios del pastoreo rotativo sobre la vegetación 
de la estepa de halófitas. Asimismo, tampoco se ha documentado la evolución en 
el tiempo de la composición de especies o de la cobertura relativa de grupos 
funcionales de la estepa de halófitas luego de haberse excluido el pastoreo o 
cambiado la metodología de pastoreo. En síntesis el efecto de la exclusión o del 
cambio en el manejo del pastoreo es prácticamente desconocido en las 
comunidades halófitas de la Depresión del Salado. 
El objetivo de este capítulo fue estudiar los cambios en la estructura de la 
vegetación de la estepa de halófitas como resultado del cambio en la metodología 
de pastoreo tradicionalmente utilizada, pastoreo continuo, por el pastoreo rotativo 
y la exclusión al pastoreo. Para tal fin se evaluará la variación de la cobertura 
específica y de los distintos grupos funcionales como de la cobertura total y del 
suelo cubierto por broza durante un periodo de siete años (1999-2006) en lotes 
sometidos a pastoreo continuo, que a partir del año 1999 cambiaron esta 
metodología de pastoreo por el pastoreo rotativo y en clausuras iniciadas en el año 
1999 y en año 2004. Se propone como hipótesis que la implementación del 
método de pastoreo rotativo, con períodos determinados de pastoreo y de 
descanso, o la exclusión al pastoreo permitirán a) aumentar la cobertura de 
gramíneas estivales perennes de valor forrajero, b) aumentar la cobertura de 
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 gramíneas invernales forrajeras tanto anuales como perennes, y c) aumentar la 
superficie de suelo cubierta por broza. 
2.2 MATERIALES Y METODOS 
2.2.1 Sitios de muestreo 
Se seleccionaron lotes con predominio de estepa de halófitas en tres 
establecimientos ganaderos de cría ubicados en el noreste de la Pampa Deprimida 
de la localidad de Vieytes, Partido de Magdalena (57º 37’ O 35º 15’ S) en el año 
1999. Dos de ellos son manejados con pastoreo continuo y en el tercer campo se 
seleccionaron dos parcelas en donde se realiza pastoreo rotativo a partir de 1999. 
Los lotes seleccionados fueron pastoreados con similares categorías de animales, 
con una carga de 0,8 a 1 EV ha-1. En uno de los lotes manejado con pastoreo 
rotativo se instaló una clausura en 1999, dentro de un stand de estepa de halófitas. 
En otro lote del mismo establecimiento se instaló otra clausura adicional a 
comienzos de 2004. De este modo, los tratamientos a comparar en la tesis serán: 
a) dos áreas bajo pastoreo continuo. b) dos áreas bajo pastoreo rotativo y c) dos 
áreas excluidas al pastoreo por el ganado vacuno, una desde 1999 y otra desde 
2004.  
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 2.2.2 Relevamientos de la vegetación 
En cada una de las seis parcelas seleccionadas (dos continuo, dos rotativo 
y dos clausura) se instalaron de tres a cinco sitios fijos o estaciones de muestreo, 
ubicados en puntos equidistantes sobre una línea orientada en sentido N-S, donde 
se realizaron censos de la vegetación en los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 
2006 empleando el método fitosociológico de Braun-Blanquet (1979). Se registró 
la lista completa de las especies presentes en un área de 25 m2, la cobertura total 
(incluye la broza) y específica y la presencia de broza. Los censos se realizaron en 
la primavera (noviembre - diciembre) de cada año. Además se consideró para la 
evaluación una medición adicional de la cobertura de las especies estivales 
perennes de censos realizados durante el otoño, por ser el momento del año en el 
cual las especies de ese grupo funcional alcanzan su máximo crecimiento y vigor.  
2.2.3 Diversidad y Riqueza florística 
Con los datos de cobertura basal de cada especie, se calculó la proporción 
relativa de cada una a lo largo de todo el periodo experimental. Los datos 
permitieron calcular el Índice de Shannon y Weaber. (1963) para evaluar la 
diversidad florística de cada sitio (stand), según la siguiente fórmula: 
H´= -∑pi * ln pi 
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 Donde H´= diversidad y pi es la proporción de cada una de las especies presentes 
en cada sitio censado. Además se contabilizó el número de especies totales 
distintas que aparecieron para cada tratamiento al inicio y al final de aplicado los 
tratamiento (1999 y 2006 respectivamente) para conocer la riqueza de especies. 
2.2.4 Grupos funcionales  
Se agruparon las especies según su ciclo de crecimiento (invernales y 
estivales), su perennidad (anuales y perennes), la familia botánica y clase 
(monocotiledoneas) a la cual pertenecen (Jacobo et al. 2006). Los grupos 
funcionales resultantes fueron: gramíneas invernales anuales y perennes, 
gramíneas estivales perennes, monocotiledoneas no gramíneas, dicotiledóneas no 
leguminosas y leguminosas. 
2.2.5 Estimación de la calidad forrajera 
Se utilizó el Valor Zootécnico (VZ) como indicador de la calidad forrajera, 
que tiene en cuenta la composición botánica del recurso y la calidad relativa de 
cada una de las especies (Cahuépé et al. 1985). Este índice de la calidad específica 
(Is) es asignado subjetivamente a cada especie como resultado de la evaluación de 
la capacidad de producción de forraje, de su valor nutritivo y de la preferencia 
animal. Se establece una escala de 0, sin valor forrajero, a 5, excelente valor 
forrajero y asignan a las dicotiledóneas valores entre 0 y 1, a las 
monocotiledoneas no gramíneas 1, a las gramíneas invernales perennes entre 2 y 
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 3, a las gramíneas erectas y las leguminosas entre 3 y 4, y al Lolium multiflorum 
el valor de 5. 
2.2.6 Análisis estadísticos  
Para describir la variación en la composición de especies entre 
tratamientos de pastoreo (rotativo, continuo y exclusión al pastoreo) y entre años, 
se realizó un ordenamiento de los datos florísticos mediante técnicas 
multivariadas (Análisis de Correspondencia; Greenacre 1984). Las diferencias 
multivariadas entre tratamientos se pusieron a prueba mediante el test MRPP 
(Multi-response permutation procedure; Biondini et al. 1998). Para identificar las 
especies responsables de las diferencias entre tratamientos, se aplicó el Análisis de 
Especies Indicadoras y el test Monte Carlo (Dufrene and Legendre. 1997).  
Para evaluar la evolución de la cobertura de cada grupo funcional, de la 
broza y la de los índices de diversidad de todo el período experimental se 
consideraron como tratamientos cada lote bajo pastoreo continuo, bajo pastoreo 
rotativo y la clausura que se inició en 1999 y en 2004. Cada sitio dentro de cada 
lote constituyeron las repeticiones para el análisis de varianza, aunque son 
estrictamente pseudorepeticiones. Esta decisión atendió a la falta de repeticiones 
verdaderas de las clausuras por ser de distinta edad aunque sí se cuenta con dos 
repeticiones verdaderas para el pastoreo continuo en diferentes establecimientos y 
con otras dos para el pastoreo rotativo en el mismo establecimiento. Los datos se 
analizaron utilizando un análisis de varianza con arreglo de medidas repetidas, 
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 previa transformación angular (arco seno de la raíz cuadrada) de las variables. 
Cuando el factor principal (Pastoreo), los años (medidas repetidas) o la 
interacción resultaron significativos, se compararon las medias mediante el test 
HSD Tukey.  
Se evaluó la cobertura total y la de cada grupo funcional alcanzado en 
ambas clausuras durante el relevamiento de la vegetación realizado en cada 
primavera en cinco años de exclusión al pastoreo. Además se consideró para la 
evaluación, la cobertura de las especies estivales perennes de censos realizados 
durante el otoño, por ser el momento del año en el cual las especies más 
conspicuas de la comunidad alcanzan su máximo crecimiento y vigor. Estos datos 
también se analizaron utilizando un análisis de varianza con arreglo de medidas 
repetidas, previa transformación angular (arco seno de la raíz cuadrada) de las 
variables. 
2.2.7 Registro climático 
Se utilizaron registros mensuales de precipitaciones para todo el periodo de 
estudio. Para los años 1999 y 2000 se usaron registros de la Base Aero Naval 
Estación Punta Indio (SMN), ubicada a 25 kilómetros al este de los sitios 
estudiados. Desde 2001 hasta 2006 se usaron registros propios del establecimiento 
El Amanecer. La precipitación media anual para los últimos cincuenta años 
(1957-2006) fue de 1049,5 mm y para el último decenio (1997-2006) fue de 1113 
mm. El verano es la estación más lluviosa del año y el invierno la más seca. Las 
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 precipitaciones registradas durante el periodo estudiado fueron similares al 
promedio histórico 1957-2006 en la mayoría de los años con excepción de 2002 y 
2003 que fueron el año más lluvioso y más seco de la serie respectivamente. 
Durante el año 2002 la precipitación superó al promedio en un 34% el 50% de la 
lluvia total anual sucedió durante la estación estival. En 2003 la precipitación 
disminuyó un 15% respecto al promedio. En el 2003 y el 2006 tuvieron el otoño y 
el invierno más seco del periodo. (Figura 2.1). 
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Figura 2.1: Precipitaciones anuales durante el periodo experimental promedios para la 
serie histórica 1957 - 2006 ( - - - ) y el último decenio de 1997 - 2006 (----). 
2.3 RESULTADOS 
2.3.1 Composición florística   
Tanto la exclusión al pastoreo como el cambio del método de pastoreo 
promovieron, luego de siete años, profundas modificaciones en la composición 
florística de la estepa de halófitas pastoreadas continuamente. Al inicio del 
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 período experimental (año 1999), el ordenamiento de la vegetación no mostró una 
separación neta entre los sitios sometidos a distintos tratamientos de pastoreo. La 
variación total obtenida mediante análisis de correspondencia fue de sólo 0.59 y 
los dos primeros ejes explicaron el 46.5 % de esa variación (Fig. 2.2 a).  La 
vegetación se diferenció entre tratamientos luego de siete años, ya que al finalizar 
el periodo experimental (año 2006), la variación total fue de 1.90, los primeros 
dos ejes explicaron más del 49% de esa variación y el ordenamiento de los sitios 
reveló un fuerte patrón espacial relacionado con el tratamiento de pastoreo. Los 
sitios sometidos a pastoreo continuo y los excluidos al pastoreo se ubicaron en 
posiciones extremas y opuestas a lo largo del primer eje, en tanto que los sitios 
bajo pastoreo rotativo se situaron en posiciones intermedias (Fig. 2.2 b). El 
segundo eje reflejó el grado de heterogeneidad de la composición florística entre 
sitios sometidos a distintos tratamiento de pastoreo: bajo pastoreo continuo la 
distancia promedio entre sitios fue mayor (0.25) que la distancia promedio entre 
los sitios clausurados (0.21) o entre los sometidos a pastoreo rotativo (0.19).    
El análisis MRPP indicó que no había diferencia en la composición 
florística entre los dos lotes sometidos a pastoreo continuo ni entre los dos lotes 
sometidos a pastoreo rotativo y confirmó las diferencias en la composición 
florística entre los tres tratamientos de pastoreo observadas en el ordenamiento del 
año 2006 (continuo vs. rotativo vs. clausura: T=-6.112, A=0.446, p >0.001).   
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Figura 2.2: Ordenamiento de la vegetación de los sitios de la estepa de halófitas 
bajo pastoreo continuo, rotativo y clausura al comienzo (a) y al final (b) del 
período experimental. Los óvalos indican diferencias significativas entre 
tratamientos derivadas del MRPP.  
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 Los sitios bajo pastoreo continuo se destacaron por la mayor cobertura 
relativa de la gramínea anual invernal Hordeum pussilum y de las estivales 
Distichlis scoparia y Sporobolus pyramidatus respecto del pastoreo rotativo, en 
tanto que en los sitios excluidos al pastoreo no se registraron estas especies (Tabla 
2.1). Las gramíneas invernales anuales Gaudinia fragilis y Lolium multiflorum 
incrementaron su cobertura en los sitios excluidos al pastoreo y, en menor medida, 
en los pastoreados rotativamente, Entre las gramíneas perennes estivales se 
destaca Chloris berroi por su significativo incremento en los sitios bajo pastoreo 
rotativo y bajo clausura respecto del pastoreo continuo y, en menor medida 
Panicum miliodes Bothriochloa laguroides y Danthonia montevidensis. Los sitios 
pastoreados rotativamente se diferenciaron por tener la máxima cobertura de 
Eleusine trystachia, Pappophorum sp. y Sporobolus indicus. Asimismo se 
observó un aumento gradual de la broza y una disminución del suelo desnudo al 
pasar del pastoreo continuo al rotativo y a la clausura (Tabla 2.1). 
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 Tabla 2.1 Cobertura basal promedio y desvío standard de las especies relevadas 
en los tratamientos de pastoreo continuo, rotativo y clausura durante el año 2006. 
El nivel de significancia (* <0.05; ** < 0.01) indica las especies responsables de 
las diferencias en la composición florística entre tratamientos, surgido del análisis 
de especies indicadoras y test de Monte Carlo  
Nivel de 
MEDIA DS MEDIA DS MEDIA DS Signif 
Gramineas invernales anuales
Diplachne  uninerva 0,7 1,57
Gaudinia fragilis 8,33 5,16 10 7,07 *
Hordeum pusillum 6,3 6,29 0,5 0,55 **
Lolium multiflorum 0,17 0,41 14 10,25 **
Gramineas invernales perennes
Chaetotropis elongata 1,6 2,37 0,17 0,41
Danthonia montevidensis 0,8 0,45 **
Hordeum stenostachys 0,3 0,48
Piptochaetium stipoides 0,2 0,45
Puccinellia glaucescens 0,17 0,41
Stipa charruana 0,83 0,41 0,8 0,45
Stipa papposa 0,2 0,42 3,67 8,02 3,4 2,19
Monerma cylindrica 0,33 0,52
gramineas estivales perenne
Aristida 0,67 0,52 1,4 2,07
Bothriochloa laguroides 0,17 0,41 1,8 1,79 **
Chloris berroi 12,5 6,12 27 12,55 **
Distichlis scoparia 8 8,76 0,5 0,55 **
Distichlis spicat 2,2 4,76
Eleusine tristachya 2 2,37 **
Eragrostis lugens 0,33 0,52 1 2,24
Panicum bergii 0,83 0,41 0,8 0,45
Panicum milioides 0,17 0,41 1,8 1,79 **
Pappophorum mucronulatum 2,67 2,58 0,2 0,45 **
Paspalum dilatatum 0,8 0,45 **
Paspalum vaginatum 0,1 0,32 1,2 2,17
Setaria geniculata 0 0 0,17 0,41 1 0 **
Sporobolus indicus 0,5 1,58 9,33 7,12 0,4 0,55 **
Sporobolus pyramidatus 7,3 14,65 1,33 1,86 0 0 *
COBERTURA (% )
CONTINUO ROTATIVO CLAUSURA
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 Tabla 2.1. Continuación 
Nivel de 
Mnocotiledoneas no gramineas MEDIA DS MEDIA DS MEDIA DS Signif 
Cyperus reflexus 0,33 0,52 1 0 **
Juncus imbricatus 0,33 0,52 0,8 0,45 *
Sisyrinchium 0,2 0,45
Leguminosas
Adesmia bicolor 0,17 0,41
Lotus 0,2 0,42 0,5 0,55 1,8 1,79 **
Melilotus indicus 0,1 0,32
Dicotiledoneas no leguminosas
Acicarpha procumbens 0,4 0,52 0,67 0,52 0,2 0,45
Ambrosia tenuifolia 2,33 2,07 2,6 2,19
Aster montevidensis 0,2 0,45
Baccharis trimera 0,2 0,45
Berroa gnaphalioides 0,2 0,45
Dichondra 1 0 **
Eryngium echinatum 0,67 0,52 0,4 0,55 *
Grindelia discoidea 0,1 0,32 3,83 5,74 0,8 0,45 *
Latif 0,5 0,53 0,67 1,21 1 0,71
Lepidium parodii 0,7 0,48 0,83 0,41 0,4 0,55
Phila 0,33 0,52 2,4 2,41 **
Plantago 0,17 0,41
Pterocaulum 0,1 0,32 0,5 0,55 1 0 **
Spergularia villosa 0,4 0,52 0,5 0,55 1 0
Spilanthes stolonifera 0,5 0,55 0,8 0,45
Verbena montevidensis 0,2 0,45
Nostoc sp 1,6 2,37 1 0 0,2 0,45
Broza 0,1 0,32 5 0 13,4 2,3 **
Suelo desnudo (% ) 68,5 11,23 43,17 8,16 3,6 2,3 **
CONTINUO ROTATIVO CLAUSURA
COBERTURA (% )
 
2.3.2 Diversidad y Riqueza florística  
En un total de 231 censos realizados en los seis años (1999-2006) se 
registraron 80 especies de plantas agrupadas en siete grupos funcionales. La 
familia más numerosa fue la de las gramíneas (Poaceae), representada con 35 
especies.  
La riqueza y la diversidad florística fue mayor en los sitios excluidos al 
pastoreo respecto de los pastoreados al final (año 2006) del período experimental 
(Tabla 2.2). En el año 1999, la riqueza y la diversidad de los sitios pastoreados en 
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 forma rotativa fueron similares a la de las clausuras pero en el año 2006 tanto la 
riqueza como la diversidad de las clausuras superaron a las de los sitios sometidos 
a pastoreo rotativo y continuo (p<0.05 y p<0.01 respectivamente).  
Tabla 2.2. Riqueza y diversidad florística (con DS) en la estepa de halófitas bajo 
los tratamientos de pastoreo: continuo, rotativo y exclusión al inicio (1999) y al 
final de las mediciones (2006). ANVA con valores de F y los grados de libertad 
correspondientes. 
CONT1 CONT2 R1 R2 CL1
1999
2006
G. de libertad F P
5 70,51 <0.01
1 2,8 0.10
5 10,2 <0.01
CONT1 CONT2 R1 R2 CL1
G. de libertad F P
5 42,06 <0.01
1 33,01 <0.01
5 12,44 <0.01
Año
11,9 (2.8)
Fuente de variación
Riqueza
Past x año
3,1 (0,5)
Fuente de variación
Diversidad (H)
11,6 (2,6) 18,3 (1,2) 17,7 (1,5) 18,4 (3,0)
2,2 (0,1) 2 (0,5)
1,2 (0.3) 1,0 (0,2 1,7 (0.3) 1,8 (0,3) 1,7 (0,2)
6,8 (1,1) 8 (3,8) 19,7 (2,1) 18,7 (3,5) 26 (3,1)
Pastoreo
Pastoreo
Año
Past x año
1999
2006 1,0 (0.2) 1,1 (0,5)
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 2.3.3 Efecto de la metodología del pastoreo sobre la cobertura de los distintos 
grupos funcionales y de la broza.  
Se analizó la evolución de la cobertura total, de cada grupo funcional y la 
cobertura de broza desde el año 1999 hasta el año 2006 bajo los tres tratamientos 
de pastoreo.  
Al inicio del período experimental (1999) la cobertura total fue similar 
entre tratamientos de pastoreo. A partir del primer año (2000), la cubertura se 
duplicó en la clausura y desde entonces estos valores fueron superiores a los 
registrados bajo pastoreo rotativo y continuo (en la cobertura total se incluye la 
broza). Bajo pastoreo rotativo se registró un incremento de la cobertura total a 
partir de 2002, alcanzando valores superiores a los del pastoreo continuo en ese 
año y en el 2006 (Fig. 2.3).  
La proporción de suelo cubierto por broza aumentó significativamente 
luego de cuatro años de clausura y, en menor medida, luego de siete años de 
pastoreo rotativo, mientras que bajo pastoreo continuo la presencia de broza sobre 
el suelo fue casi inexistente a lo largo de todo el periodo experimental. En la 
primavera de 2006 la broza en la clausura cubría el suelo que no estaba cubierto 
por la vegetación. Esto significó que sólo el 2,2% del suelo quedara desnudo. En 
el rotativo la broza permitió disminuir aproximadamente el 9% del suelo desnudo. 
Por lo tanto en ambos tratamientos la presencia de broza permitió disminuir la 
proporción de suelo desnudo (Figura 2.4). 
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FV GL F p
trat    5 143,2 0,0001
año     5 49,04 0,0001
trat*año 25 6,75 0,0001
 
Figura 2.3. Evolución de la cobertura total (%) en la estepa halófita bajo los 
diferentes tratamientos de pastoreo durante siete años. Las barras verticales 
indican el desvío estándar de la media.  
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  FV GL F p
trat    5 156,14 <0,0001
año     4 125,48 <0,0001
trat*año 20 25,98 <0,0001
 
Figura 2.4. Evolución de la proporción de suelo cubierto por broza durante el 
periodo experimental bajo cada tratamiento de pastoreo. Las barras verticales 
indican el desvío estándar de las medias.. 
Los grupos funcionales de mayor contribución a la cobertura total fueron 
las gramíneas estivales (C4) perennes y las gramíneas invernales (C3) anuales (Fig. 
2.5. a y b; Tabla 2.3). La cobertura de gramíneas estivales perennes en los sitios 
clausurados superó significativamente a la de los sitios pastoreados, ya sea en 
forma continua o rotativa, durante los años 2000, 2001 y 2002, alcanzando una 
cobertura 70% superior a la inicial en el año 2003 (Fig. 2.5.a). En estos sitios 
clausurados, la especie que más contribuyó a la cobertura total de este funcional 
fue C. berroi, con más del 70% de la cobertura del grupo y además se registraron 
otras cuatro especies exclusivamente en las clausuras: Paspalum dilatatum, 
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 Panicum miliodes, Danthonia montevidensis y Bothriochloa laguroides (Tabla 
2.1). Si bien no hubo diferencias en la cobertura de este grupo funcional entre las 
áreas pastoreadas (Fig. 2.5. a), fueron distintas las especies que representaron al 
grupo según el tipo de pastoreo utilizado. Distichlis scoparia, D. spicata y 
Sporobolus pyramidatus fueron las especies casi únicas de los sitios sometidos a 
pastoreo continuo, mientras que Chloris berroi, S. indicus y Pappophorum sp. 
fueron las especies que más contribuyeron a la cobertura estival en áreas 
sometidas a pastoreo rotativo (Tabla 2.1).  
La cobertura de las gramíneas invernales anuales aumentó 
significativamente en la clausura desde el año 2000 y fue mayor a la de los sitios 
pastoreados hasta el año 2006. Bajo pastoreo rotativo, la cobertura de este grupo 
funcional mostró un aumento significativo durante los años 2001, 2002 y 2003 
respecto de los años anteriores y respecto de los sitios sometidos a pastoreo 
continuo. En el año 2006, los sitios pastoreados continuamente alcanzaron valores 
de cobertura similares a los sitos pastoreados rotativamente (Fig. 2.5 b; Tabla 2.3). 
También se registraron diferencias en las especies responsables de la cobertura 
según el tratamiento de pastoreo. Hordeum pusillum sólo se registró en los sitios 
pastoreados y fue dominante bajo pastoreo continuo. Lolium multiflorum y 
Gaudinia fragilis fueron dominantes de los sitios clausurados, presentaron 
coberturas menores en los sitios sometidos a pastoreo rotativo y no se hallaron en 
los sitios bajo pastoreo continuo (Tabla 2.1).  
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 La cobertura de gramíneas invernales perennes contribuyó con menos del 
10% a la cobertura total y en 2000, y 2003 fue significativamente mayor en los 
sitios clausurados que en los pastoreados ya sea en forma continua o rotativa (Fig. 
2.5. c). Si bien en los sitios pastoreados el comportamiento de la cobertura del 
grupo no fue consistente, bajo pastoreo rotativo se observó una tendencia a 
aumentar levemente a partir de 2001 (Fig. 2.5. c). Bajo pastoreo continuo, la 
especie que aportó casi exclusivamente a este grupo fue Hordeum stenostachis, 
bajo pastoreo rotativo fue Stipa papposa (15%) y en la clausura fueron S. papposa 
(65%), S. charruana (15%) y Danthonia montevidensis (19%) (Tabla 2.1).  
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Figura 2.5. Proporción de la cobertura relativa de las C4 perennes, C3 anuales y 
perennes de la estepa halófita bajo pastoreo continuo, rotativo y clausura. Las 
barras verticales indican el desvío estándar. 
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 Las monocotiledoneas no gramíneas, que contribuyeron con menos del 5% 
de la cobertura total, tuvieron un patrón más consistente a lo largo del periodo 
experimental. La cobertura de este grupo fue siempre mayor en los sitios 
clausurados y en los sometidos a pastoreo rotativo que en los sitios bajo pastoreo 
continuo. La ausencia de las monocotiledoneas en los sitios bajo pastoreo 
continuo se evidenció durante todos los años evaluados. El máximo valor de 
cobertura tanto en los sitios bajo pastoreo rotativo como en clausura se registró en 
el año 2002, y al año siguiente disminuyó alcanzando los valores más bajos (Fig. 
2.6 a). Las especies que más aportaron a la cobertura fueron Juncus imbricatus 
Carex sp. y Cyperus reflexus (Tabla 2.1). 
La cobertura de leguminosas fue muy baja (1-2%) y similar entre 
tratamientos durante los dos primeros años del experimento. La cobertura de este 
grupo funcional aumentó significativamente en los sitios bajo pastoreo rotativo 
durante los años 2002 y 2003, superando a la cobertura registrada bajo clausura y 
bajo pastoreo continuo. En el año 2006, la cobertura de leguminosas en la clausura 
superó a la de los dos tratamientos de pastoreo. (Fig. 2.6. b). Lotus tenuis estuvo 
en los censos de los tres tratamientos, mientras que Melilotus indicus se halló 
exclusivamente bajo pastoreo continuo y Adesmia bicolor bajo pastoreo rotativo 
(Tabla 2.1). 
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Figura 2.6. Proporción de la cobertura relativa de las monocotiledoneas y 
leguminosas en la estepa de halófitas bajo pastoreo continuo, rotativo y clausura. 
Las barras verticales indican el desvío estándar. 
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 Tabla 2.3: ANVA de medidas repetidas para la cobertura relativa de los grupos 
funcionales de la estepa de halófitas bajo las diferentes metodologías de manejo 
del pastoreo medidas durante 6 años. Las mediciones de cobertura de las 
gramíneas C4 perennes se realizaron hasta el otoño de 2003. 
GL F p GL F p
trat    5 16,43 <0,0001 5 56,69 <0,0001
año     4 31,86 <0,0001 5 12,86 <0,0001
trat*año 20 5,5 <0,0001 25 5,84 <0,0001
GL F p GL F p
trat    5 12,05 <0,0001 5 41,54 <0,0001
año     5 1,11 0,362 5 4,2 0,0016
trat*año 25 5,57 <0,0001 25 1,37 0,1368
GL F p
trat    5 11,13 <0,0001
año     5 3,16 0,0107
trat*año 25 2,03 0,0067
Leguminosas
C4 perenne
Monocotiledoneas
C3 anuales
C3 perenne
 
2.3.4 Valor zootécnico de la estepa de halófitas bajo diferentes metodologías 
pastoreo 
La clausura obtuvo valores significativamente mayores de valor 
zootécnico al resto de los tratamientos después de 7 años de exclusión al pastoreo 
(Figura 2.7). Los mínimos valores se encontraron bajo pastoreo continuo e 
intermedios con pastoreo rotativo. Los valores alcanzados por los sitios 
pastoreados de manera rotativa y excluidos al pastoreo fueron 2,5 y 5 veces 
superiores a los sitios pastoreados continuamente (continuo: 7; rotativo, 17,6; y 
clausura: 45,3).  
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Figura 2.8: Valor zootécnico durante la primavera de la estepa de halófitas bajo 
diferentes manejos del pastoreo, continuo, rotativo y clausura por 7 años. 
 
2.3.5 Evolución de clausuras iniciadas en diferentes años  
Pese a que una clausura fue instalada en 1999 y la otra en 2004 la 
cobertura total de ambas evolucionó de manera similar a través del tiempo. Si bien 
en el primer y 2° año de exclusión al pastoreo, la cobertura de la clausura más 
antigua (Cl1) aumentó más rápidamente que la clausura nueva (Cl2), luego se 
estabilizó y ambas alcanzaron similares coberturas totales al cabo de cuatro años 
(Fig. 2.8).  
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FV GL F p
trat    1 4,4 0,0802
año     4 49,04 <0,0001
trat * año 4 5,53 0,002
 
Figura 2.8.  Cobertura total de los sitios excluidos al pastoreo, primero en el año 
1999 (Cl1: clausura vieja, 7 años) y posteriormente en el año 2004 (Cl2: clausura 
nueva, 4 años).   
Las gramíneas estivales perennes varían significativamente (p<0,001) entre 
años pero no mostraron diferencias entre clausuras. La contribución del grupo fue 
muy importante a la cobertura total de las clausuras. El aumento más significativo 
sucedió a partir del tercer año del relevamiento a campo, triplicando la cobertura 
inicial. Chloris berroi, Eragrostis lugens, Panicum bergii y Sporobolus indicus 
fueron las especies en común que contribuyeron a la cobertura de las estivales 
perennes y representaron el 66% de la cobertura total en el último año de 
mediciones. 
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 La evolución de la cobertura de gramíneas invernales fue muy variable. 
Las gramíneas invernales anuales mostraron un comportamiento distinto entre 
ambas clausuras. La cobertura de este grupo aumentó significativamente a partir 
del tercer año en la clausura más antigua y se mantuvo hasta el final del periodo 
experimental. La clausura más joven mostró un patrón más errático. Las especies 
anuales invernales que cubrían el suelo en la primavera del quinto año fueron 
principalmente Gaudinia fragilis y Lolium multiflorum. La cobertura de las 
especies invernales perennes fue mayor y constante en la Cl1 comparativamente 
con la Cl2. En esta última los cambios en la cobertura de las gramíneas invernales 
perennes fue disímil en cada año, aún así, en el último año de censos, la cobertura 
fue significativamente superior. (Figura 2.9)  
El comportamiento de la cobertura de leguminosas y monocotiledoneas 
fue similar entre clausuras y por lo tanto no significativamente distintos. Sin 
embargo las monocotiledoneas aumentaron significativamente entre años, 
alcanzando a triplicar y duplicar la cobertura de la Cl1 y Cl2 respectivamente. 
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Figura 2.9. Proporción de la cobertura relativa de las C4 perennes, y de las C3 
anuales de clausuras de la estepa halófita bajo pastoreo continuo, rotativo y 
clausura. Las barras verticales indican el desvío estándar. 
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 2.4 DISCUSION 
Tanto la exclusión del pastoreo como la implementación del pastoreo 
rotativo cambiaron la estructura de la estepa de halófitas respecto de los lotes bajo 
pastoreo continuo. Tal como proponía la hipótesis, tanto la exclusión como el 
pastoreo rotativo aumentaron la riqueza y la diversidad florística, la cobertura 
total de broza y la de los grupos funcionales de gramíneas C3 anuales, C4 
perennes, monocotiledoneas y leguminosas, y produjeron un drástico cambio en la 
composición florística. Los cambios florísticos observados dieron lugar a un 
aumento importante del valor forrajero de la comunidad vegetal. 
En pastizales productivos se reconoce que la riqueza o la diversidad de la 
vegetación aumentan con la intensidad de pastoreo hasta intensidades moderadas, 
y luego disminuyen a niveles de pastoreo más intensos, mientras que en pastizales 
poco productivos la riqueza disminuye linealmente a medida que aumenta la 
intensidad de pastoreo (Milchunas et al. 1988; Cingolani et al. 2008, Loydi y 
Distel 2010). En el contexto de este experimento, asumiendo que la clausura 
representa la ausencia de disturbio, el pastoreo rotativo, la intensidad moderada, y 
el pastoreo continuo la mayor intensidad de disturbio, la riqueza, la diversidad y la 
cobertura total disminuyeron linealmente a medida que aumentó la intensidad de 
pastoreo, reflejando el patrón de respuesta característico de pastizales poco 
productivos.  
El aumento de la cobertura total, que involucra la cobertura vegetal y la de 
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 broza, tiene implicancias sobre diferentes procesos del ecosistema: actúa como 
amortiguador del agua de lluvia, reduce la pérdida por evaporación, mejorando la 
infiltración y la disponibilidad de agua para las plantas (Phillips 1984; Mielke et 
al. 1986). Las perdidas por evaporación, en presencia de broza, generalmente es 
más lenta, atenuando el régimen hídrico y térmico del suelo (Phillips 1984). En 
este sentido, se ha demostrado que al disminuir la temperatura del suelo, la 
cobertura disminuye la tasa de evaporación de agua y, con ello, el riesgo de 
salinización en suelos halomórficos (Lavado y Taboada 1987). La mayor 
producción de biomasa permite un aumento de la cantidad de material muerto al 
suelo, el aumento de la broza mejora el contenido de materia orgánica y la 
disponibilidad de nutrientes (Yayneshet et al. 2009; Mayer et al. 2009). Estos 
cambios en el ambiente edáfico (ver Cap. III) pudieron haber permitido la  
instalación de especies propias de ambientes sin severas limitaciones 
(halomorfismo, salinidad, baja disponibilidad hídrica) en las clausuras y bajo 
pastoreo rotativo, como Lolium multiflorum, Stipa charruana, Piptochaetium 
stipoides, Bothriochloa laguroides, Panicum milioides, P. bergii y Paspalum 
dilatatum que provienen de posiciones más positivas del relieve sin restricciones 
edáficas, sin rasgos de sodicidad al menos en superficie (León et al. 1979; 
Perelman et al. 2001; Burkart et al. 2005).  
El aumento de la riqueza y la diversidad florística y de la cobertura total 
registrado en las clausuras y las parcelas bajo pastoreo rotativo respecto de 
aquellas bajo pastoreo continuo derivó de los cambios de la cobertura relativa de 
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 las diferentes especies. Estos cambios de la cobertura relativa fueron producidos 
por la aparición de gramíneas estivales perennes nativas como: Bothriochloa 
laguroides, Chloris berroi, Eragrostis lugens, Panicum bergii, P. milioides, 
Setaria geniculata y Pappophorum mucronulatum después de siete años de 
aplicados los tratamientos. Además entre las gramíneas invernales perennes Stipa 
papposa aumentó su cobertura relativa mientras que aparecieron otras como S 
charruana y Pitpochaetium stipoides ausentes bajo pastoreo continuo. La 
cobertura de las gramíneas anuales invernales aumentó 10 veces, aumento similar 
al registrado en suelos salino-halomórficos de pastizales del oeste de Francia bajo 
condiciones similares en el manejo del pastoreo (Tessier et al. 2003). Las especies 
responsables de ese aumentó fueron una especie nativa Gaudinia fragilis y una 
exótica Lolium multiflorum.  
En otras comunidades naturales de la región también se registró aumentos 
de la cobertura de las gramíneas anuales invernales como resultado de cambiar la 
metodología del pastoreo. En la pradera húmeda de mesófitas el manejo del 
pastoreo permitió aumentar la proporción de este grupo funcional y la cobertura 
total durante el otoño e invierno (Jacobo et al. 2006). Para incrementar la 
cobertura de este grupo funcional combinó una intensa defoliación a fines del 
verano que promovió la germinación al permitir la llegada de luz directa de alta 
relación R/RL que rompe la dormición de las semillas, y un descanso durante el 
otoño para permitir el establecimiento de las plantas en ausencia del animal 
(Jacobo et al. 2000; 2006). Sin embargo la existencia de los máximos valores de 
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 cobertura primaveral en las clausuras donde la altura del canopeo es máxima y la 
relación R/RL es mínima, sugiere que es el pastoreo directo el factor que más 
afectó a ciertas poblaciones y no las condiciones desfavorables para la 
germinación. Es posible, sin embargo que la germinación ocurra más tarde en las 
clausuras que en las parcelas bajo pastoreo rotativo ya que se ha probado que las 
semillas de Lolium multiflorum pierden la dormición hacia fines del otoño 
(Rodríguez 1998). 
Como se demostró en otras regiones del mundo la variación interanual de 
las precipitaciones ejerce un control muy importante en la dinámica de la 
comunidad (Biondini et al. 1998; Holmgren et al. 2001). Se conoce el rol de los 
años lluviosos o años secos en la cobertura y por lo tanto en la composición de 
especies del pastizal (Holmgren et al. 2001). En la Pampa Deprimida el régimen 
hídrico es uno de los principales factores ambientales determinante de la 
composición florística de la comunidad (Perelman et al. 2001; Perelman et al. 
2005). Estudios previos muestran que la variación del régimen de humedad, por sí 
solo, (Chaneton y Facelli 1991), o interactuando con la metodología del pastoreo, 
modifican la estructura del pastizal (Jacobo et al. 2006). Los resultados muestran 
que la cobertura total no se vio perjudicada por las variaciones en las 
precipitaciones, pero, si la proporción de algunos grupos funcionales. La cobertura 
de las gramíneas invernales anuales por ejemplo varió en proporción con las 
precipitaciones. Durante 2002, el año de máxima precipitación del período 
(1416mm), se alcanzó la máxima cobertura de las gramíneas anuales invernales en 
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 todos los tratamientos. Ese aumento representó una proporción importante de la 
cobertura total, en relación con el año 2003, para los sitios pastoreados. Las 
menores precipitaciones en el año 2003 (Figuran 2.1) principalmente durante el 
otoño y el invierno redujeron al mínimo la cobertura de las C3 anuales en los sitios 
pastoreados continuamente y a un tercio (o menos) en los sitios pastoreados de 
manera rotativa, contrariamente, a lo sucedido en la clausura cuya cobertura  no se 
modificó. Es posible que en la clausura la mayor cobertura de la vegetación y la 
broza proporcionaran un ambiente hídrico más favorable para la germinación de 
las semillas y el crecimiento de las plántulas.  
La menor precipitación durante el año 2003 disminuyó la cobertura de las 
especies invernales anuales, pero no afectó la cobertura total de los sitios 
pastoreados de manera rotativa. Este fenómeno estuvo asociado a un aumento de 
la cobertura de las estivales perennes (Figura 2.4.a) que comienzan su crecimiento 
cuando se inician las condiciones cálidas, independientemente de las condiciones 
hídricas del suelo (Parodi 1919; Snyman 2003). La mayor cobertura de las 
estivales podría explicarse por la menor competencia de las anuales invernales, 
mejor vigor alcanzado a fines del ciclo del crecimiento anterior porque tuvo 
menores posibilidades de ser sobrepastoreada, baja frecuencia e intensidad de 
pastoreo (McNaughton 1983), y con el consiguiente incremento del tamaño de la 
mata (observación personal). La menor precipitación afectó la cobertura de las 
invernales, pero no tuvo incidencia en la cobertura total de los sitios pastoreados 
de manera rotativa. 
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 La diferencia en la cobertura de plantas entre las parcelas bajo pastoreo 
continuo y aquellas bajo pastoreo rotativo se explica principalmente por la 
contribución de las C4 y por su principal componente, Chloris berroi, cuyo aporte 
a la cobertura relativa del grupo fue del 42% con pastoreos rotativos, en el último 
año de mediciones. La dominancia de la especie sugiere adaptación para 
establecerse y/o mejorar su vigor cuando se le proveen descansos que permitan 
restablecer la biomasa perdida por la defoliación. La especie presenta rizomas, 
radicantes en cada nudo, que le confieren tolerancia al stress hídrico y mejor 
captación del agua, una de la mayores limitaciones de suelos halomórficos 
(Sánchez et al. 1976; Parodi 1919; León et al. 1979). Tal capacidad ya había sido 
observada en las mediciones de productividad realizadas durante la exclusión al 
pastoreo donde, alcanzó valores cinco veces superiores que en las mediciones 
efectuadas bajo pastoreo continuo (Vecchio et al. 2008; 2011.). Por otro lado, 
Chloris berroi es una especie que contribuye al valor forrajero de la comunidad 
(Heguy et al. 2011). Esto explicaría en parte, la posible causa de la poca cobertura 
o la ausencia total de la especie en áreas pastoreadas continuamente, ya que las 
especies de mayor valor forrajero, por tener hojas y brotes más tiernos, pueden no 
presentar la mejor adaptación para la supervivencia al ser pastoreada 
continuamente (Stebbins 1981). Las especies nativas han estado sujetas a una 
presión de pastoreo muy leve antes del ingreso de los herbívoros domésticos 
(Soriano, 1992). A partir de su introducción los herbívoros han ejercido una alta 
presión de pastoreo (Piñeiro, 2006) y especies como Chloris berroi no muestra 
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 rasgos que le permitan escapar o evadir al pastoreo debida a la corta historia co-
evolutiva que muestran estos pastizales comparados con otros pastizales del 
mundo (Milchunas et al. 1993).  
En los sitios pastoreados continuamente en cambio, dentro de las 
gramíneas estivales perennes la dominante fue Distichlis scoparia. Este grupo 
representó el 60% de la cobertura total durante la primavera y el 97% en los 
censos de otoño. Los rasgos más comunes bajo estas condiciones de manejo del 
pastoreo es una estructura de matas pequeñas, baja y muy homogénea. En el 
último relevamiento de la vegetación (año 2006) el número de especies promedio 
fue de entre siete a ocho en censos de primavera. La especie dominante D. 
scoparia muestra baja estatura de planta y hojas pequeñas (filiformes) que le 
confieren típicos mecanismos de resistencia al pastoreo por evasión (Westoby, 
1989; Díaz et al. 2001). Además, presenta tricomas que contienen sílice en las 
hojas que brinda un rol importante en proteger a la planta ante la herbivoría. 
(Poblete et al. 1991). A esta especie se le adjudica cierta estenoicidad, es decir 
límites de tolerancia estrechos que restringen la oferta de espacio favorable para la 
especie en un área y una sensible homogeneidad en su hábitat edáfico (López 
Guillón y Rivas Godoy 1951). Por lo tanto, tendría una alta susceptibilidad a ser 
amenazada en el caso que cambien las condiciones limitadas que favorecen su 
existencia (López Guillón y Rivas Godoy 1951; Greene et al. 1981). Posiblemente 
los descansos propiciados por el manejo del pastoreo y la exclusión modificarían 
las condiciones del hábitat. Estudios realizados en un pastizal halófito después de 
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 una herbivoría intensa y posterior exclusión por 2 años, encontraron disminución 
de la salinidad, aumento en el crecimiento vegetativo que desencadenó en la 
interferencia por competencia para el crecimiento de D. spicata y no produjo 
regeneración por semilla (Miller et al. 1998). El enriquecimiento del suelo con 
nutrientes en comunidades con dominancia de D. spicata no se tradujo en 
aumento de la productividad ni le confirió una ventaja competitiva (Traut, 2005). 
El cambio en el manejo del pastoreo de los sitios estudiados en nuestro trabajo, 
modificaría las condiciones edáficas (ver capítulo III) lo cual puede traducirse en 
aumentos de la fertilidad y la mayor humedad en el suelo, condiciones propicias 
para el establecimiento de nuevas especies capaces de competir con ventaja contra 
D. spicata. El aumento de la cobertura total, que involucra la cobertura vegetal y 
de broza, tiene implicancias sobre diferentes procesos del ecosistema: actúa como 
amortiguador del agua de lluvia, reduce la pérdida por evaporación, mejorando la 
infiltración y la disponibilidad de agua para las plantas (Phillips, 1984; Mielke et 
al. 1986). Las pérdidas por evaporación, en presencia de broza, generalmente son 
menores que en su ausencia atenuando el régimen hídrico y térmico del suelo 
(Phillips, 1984). Al disminuir la temperatura del suelo, disminuye la tasa de 
evaporación de agua y, con ello, el riesgo de salinización en suelos halomórficos 
(Lavado y Taboada 1987). Asimismo el aumento del aporte de broza mejora el 
contenido de materia orgánica y la disponibilidad de nutrientes (Yayneshet et al 
2009; Mayer et al. 2009). Estos cambios en el ambiente edáfico (ver Cap. III) 
permitieron la instalación de especies propias de ambientes con limitaciones 
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 menos severas (halomorfismo, salinidad, baja disponibilidad hídrica) en las 
clausuras y en los lotes bajo pastoreo rotativo, como Lolium multiflorum, Stipa 
charruana, Piptochaetium stipoides, Bothriochloa laguroides, Panicum milioides, 
P. bergii y Paspalum dilatatum que provienen de posiciones más positivas del 
relieve sin restricciones edáfica, sin rasgos de sodicidad al menos en superficie 
(León et al 1979; Perelman et al. 2001; Burkart et al. 2005). 
Los resultados muestran que las características estructurales, 
principalmente la composición florística, de la comunidad natural fueron 
modificadas por el método de pastoreo utilizado. Los cambios en la composición 
de especies pueden incrementar significativamente el valor forrajero del pastizal 
(Jacobo, 2003). La mejora en la condición de la comunidad natural de la clausura 
fue el resultado del aumento tanto de gramíneas C3 como C4 de muy buen valor 
forrajero como el Lolium multiflorm para el primer grupo y de Chloris berroi, 
Bothriochloa laguroides, Panicum miliodes y Paspalum dilatatum para el 
segundo grupo florístico.  
2.5 CONCLUSIONES 
Los resultados presentados en este capítulo muestran que en la estepa de halófitas 
excluir al pastoreo o cambiar el manejo de continuo a rotativo tiene consecuencias 
sobre la cobertura total, la cantidad de broza, la proporción de los distintos grupos 
funcionales y principalmente cambios en la composición florística que afectaron 
la diversidad y riqueza florística. La exclusión y el pastoreo rotativo promovieron 
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 a) aumentos en la cobertura relativa de las gramíneas invernales anuales, b) 
aumentos en la cobertura relativa de las monocotiledoneas no gramíneas, 
probablemente debido a que las condiciones dadas por la mayor cobertura total, 
incluida la broza, generan un hábitat favorable para la germinación y 
establecimiento de este grupo de especies, c) aumento en la cobertura relativa de 
las leguminosas bajo pastoreo rotativo, estuvo relacionado posiblemente, a que 
estas especies capitalizaron la mayor fertilidad de suelo y disponibilidad de 
factores ambientales como la luz que contribuyeron a su establecimiento y 
permanencia y d) aumento de la diversidad florística probablemente producido 
por los cambios en la composición de especies. Estos cambios mejoraron el valor 
zootécnico de la comunidad. 
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CAPITULO III. EFECTO DE LA METODOLOGÍA DE PASTOREO 
SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO 
 
 
 

 3.1 INTRODUCCIÓN 
La asociación existente entre suelos y comunidades naturales indica que 
las características del medio edáfico controlan en parte la distribución y 
composición florística de las comunidades vegetales (Batista y León 1992; Batista 
et al. 2005; Perelman et al 2005). En algunos casos el medio edáfico interviene de 
manera directa seleccionando especies y en otros lo hace indirectamente, 
afectando por medio del pastoreo la intensidad de la competencia entre las 
especies vegetales (Batista et al 2005; Piñeiro, 2006). El control directo se realiza 
a través de la circulación del agua, el aire y el calor que dependen de la textura y 
estructura del suelo. Esta última es consecuencia de la textura y del contenido de 
materia orgánica que a su vez depende de la actividad biológica, del clima y del 
manejo que se realiza sobre el recurso (Burke et al. 1986; Bouma, 1981; Douglas 
et al. 1986). El pastoreo afecta los ciclos de carbono y nitrógeno a través del 
consumo, el pisoteo y las excretas del animal (Jacobo, 2003; Piñeiro, 2006). Por 
otro lado, los herbívoros domésticos producen cambios en la composición 
florística que inciden en el sustrato disponible para la actividad microbiana del 
suelo. Por lo tanto el suelo puede controlar la composición florística de la 
comunidad tanto en forma directa como también en forma indirecta, a través de 
los cambios que en él induce el pastoreo.  
Existe controversia en los resultados sobre el impacto del pastoreo sobre la 
materia orgánica del suelo. En estudios realizados en la Pampa Deprimida, se 
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 halló que el carbono orgánico del suelo se mantiene a niveles similares a los 
anteriores a la introducción de los herbívoros domésticos (Lavado y Taboada 
1987; Lavado et al. 1995). Otros estudios señalan que el manejo del pastoreo 
tradicionalmente implementado en la región ha generado la exportación de 
carbono y nutrientes a través de la venta del producto animal y el deterioro del 
pastizal (Piñeiro, 2006; Piñeiro et al. 2009). La totalidad de las comunidades de 
los ambientes frecuentemente anegados (Pradera de hidrófitas) y los que presentan 
severas limitaciones por salinidad-alcalinidad (estepa de halófitas) están afectados 
por el pastoreo animal (Burkart et al. 2005). Las estepas de halófitas están 
asociadas casi exclusivamente a suelos Natracualfes, que ocupan las áreas bajas 
ubicadas alrededor de cañadones y cubetas. Sus escasas pendientes, inferiores al 
0,1 %, dificultan severamente el drenaje. Su cobertura es rala con especies 
asociadas a la sodicidad (León et al. 1979; Batista et al. 2005). Los suelos 
presentan bajos niveles de materia orgánica, elevados valores de pH por exceso de 
sodio, baja estabilidad estructural y baja disponibilidad de agua útil y nutriente 
para las plantas (Alconada et al. 1993). El horizonte superficial es suelto en seco y 
disperso en húmedo y, al carecer de estructura, sus partículas finas entran en 
suspensión en el agua que se acumula (Qadir et al. 2007). Luego ante un período 
de alta evaporación, la disminución del contenido de agua lleva a que el material 
se deposite formando una película (costra) que impide la normal emergencia de 
las plantas (Qadir y Oster, 2002). El horizonte subsuperficial, Btn, contiene un 
elevado tenor de arcilla que dificulta la infiltración, lo cual sumado a la posición 
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 deprimida en el paisaje, hace que estos lugares permanezcan parte del año con 
exceso hídrico. En tanto, en períodos secos el suelo se agrieta por contracción de 
las arcillas y, ante una lluvia, el material limoso en suspensión ingresa al perfil, 
alojándose en las grietas y disminuyendo aún más la permeabilidad del suelo 
(Lanfranco, 1999) 
Una de las técnicas disponibles para mejorar los suelos halomórficos es la 
fitorremediación (Qadir et al. 1996; 2007). La misma consiste en el uso de plantas 
para recuperar suelos contaminados, a través de una elevada producción de 
biomasa en ambientes con serias limitaciones para la mayoría de las plantas. Al no 
tratarse en este caso de suelos contaminados, puede hablarse entonces de procesos 
de fitoestabilización. El aumento en la producción de biomasa genera cambios en 
las propiedades físicas, promoviendo mejoras en la estructura del suelo. Entre 
dichos cambios estructurales se destacan la creación de macroporos y grietas 
estructurales, que disminuyen la densidad aparente (Elkins et al., 1977, Qadir et 
al. 2007), y el aumento de la estabilidad de los agregados (Boyle et al. 1989; 
Tisdall, 1991). Asimismo, el aumento de la producción de biomasa también 
modifica las propiedades químicas, al generar un aumento de la presión parcial de 
CO2 por mayor respiración de las raíces que colabora en disolver la calcita 
(CaCO3), promoviendo descensos del pH por reemplazo del sodio (Na+) adsorbido 
a los coloides del suelo por calcio (Ca2+) liberado de la calcita (Semple et al., 
2003; Qadir et al. 2007). Además el mayor volumen de raíces suele incrementar la 
liberación de protones y exudados radicales (Qadir et al. 2007), como también 
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 ácidos orgánicos (Yang et al. 2010), mientras que algunas especies disminuyen el 
nivel de pH edáfico por absorción radical de Na+ (Robbins, 1986). Se conoce la 
presencia de micorrizas en las raíces de algunas especies nativas que afectan de 
manera positiva la disponibilidad de exudados producidos en la rizósfera. Su 
presencia puede mejorar la composición microbiana del suelo (Barea et al. 1975). 
El uso de especies nativas brinda una ventaja con relación a las especies 
cultivadas, para la fitorremediacion de ambientes contaminados (Jackson et al. 
1996). Cuanto mayor es la diversidad de especies, la comunidad vegetal brinda 
mayor combinación de estructuras de raíces y exudados para actuar como 
sustratos para las bacterias del suelo y contribuir en mayor medida a la 
fitorremediación del suelo contaminado (Tilman et al. 1996). 
Se han diseñado varias propuestas de fitoestabilización en la estepa de 
halofitas, para mejorar la condición y productividad. Una de ellas es la realización 
de comunidades de reemplazo con especies exóticas perennes de crecimiento 
otoño-inverno-primaveral como Thinopyrum ponticum, que permiten mejorar 
algunas de las condiciones físicas del suelo (Taboada et al. 1998). Otra posible 
propuesta para intensificar la producción es la introducción e implantación de 
pasturas perennes subtropicales, relativamente tolerantes a las condiciones de 
salinidad y sodicidad (Otondo 2011). Sin embargo, esta práctica entraña serios 
riesgos ambientales en ecosistemas frágiles como lo son los bajos alcalinos y, por 
otro lado, las especies vegetales africanas utilizadas suelen ser de menor calidad 
forrajera que muchas de las especies potencialmente existentes en el pastizal 
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 natural de estos ambientes. En el capítulo II se demostró que la exclusión al 
pastoreo, o bien el pastoreo rotativo, provocan aumentos significativos en la 
cobertura total, en la de broza y en la de numerosas especies nativas de alto valor 
forrajero. Es de esperar, entonces, que cualquiera de las herramientas puede tener 
efectos fitorremediadores comparables o superiores a los que provocan las 
especies exóticas pero sin los riesgos que estas especies significan. 
El objetivo de este capítulo fue estudiar los cambios en las propiedades 
físicas y químicas del suelo de la estepa de halófitas como resultado del cambio en 
el sistema de pastoreo tradicionalmente utilizado, pastoreo continuo, por el 
pastoreo rotativo y la exclusión al pastoreo. Para tal fin se evaluó la variación en 
propiedades físicas como la densidad aparente, la tasa de infiltración, la 
estabilidad estructural y la traficabilidad, y las propiedades químicas como el pH, 
la salinidad, alcalinidad y el contenido de materia orgánica. Se plantea como 
hipótesis de este capítulo que: a) el aumento de la cobertura vegetal y los 
descansos al pastoreo mejoran las condiciones físicas del suelo a través de un 
descenso de la densidad aparente y aumentos en la tasa de infiltración y la 
estabilidad estructural. b) El aumento de la broza genera un microambiente 
superficial más húmedo, que permite con el tiempo mayor actividad biológica en 
superficie suministrando como consecuencia un efecto fitorremediador, dando 
lugar a descensos en el contenido de sodio y en el pH. c) El aumento de la 
cobertura vegetal total que, a su vez, aumenta la superficie cubierta por broza, 
mejora el contenido de materia orgánica 
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 3.2 MATERIALES Y METODOS 
La evaluación de propiedades físicas y químicas se realizó en lotes 
sometidos a pastoreo continuo, en los que a partir de 1999 se subdividieron dando 
lugar a lotes contiguos con diferentes sistemas de pastoreo a ser comparados: a) 
pastoreo continuo; b) pastoreo rotativo; y c) exclusión completa (clausuras) 
iniciadas en 1999 y en 2004. Las muestras se tomaron en 3 a 5 sitios de muestreo 
dentro de cada lote, en los cuales se realizaron las mediciones de vegetación 
descriptas en el capítulo II. 
3.2.1 Propiedades físicas 
Las mediciones de las propiedades físicas del suelo se realizaron en cada 
estación de muestreo (descripto en el capítulo II) en dos momentos del año, a fines 
del invierno y el verano, a fin de evaluar los cambios en las propiedades físicas, 
entre dos momentos contrastantes en cuanto al contenido hídrico del suelo. Las 
mediciones realizadas fueron:  
Densidad aparente se determinó con el método del cilindro (Grossman y Reinsch 
2002). Se recolectaron muestras compuestas por tres submuestras en cada sitio de 
cada tratamiento con un cilindro de 8 cm de diámetro y 8 cm de altura. Las 
muestras fueron pesadas húmedas y luego de permanecer 72 hs en estufa a 105°C. 
Con los datos obtenidos se calculó la densidad aparente según la siguiente 
ecuación: 
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 Densidad aparente (gr. cm.-3) = peso suelo seco / volumen de suelo 
Capacidad portante 
Se evaluó a campo la resistencia mecánica del suelo usando un 
penetrómetro estático Proctor (Davidson 1965). A tal fin se realizaron 10 
mediciones en cada sitio de cada tratamiento recorriendo transectas en zigzag. Las 
mediciones se realizaron únicamente durante el verano. Las de fines de invierno 
no pudieron llevarse a cabo porque coincidió con la sequía más importante del 
siglo, hasta fines del invierno había llovido 350mm que corresponde a la mitad de 
la precipitación media histórica caída hasta esa fecha.  
Inestabilidad estructural: Se la evaluó con test de De Leenheer y De Boodt 
(1959). Se recolectaron muestras no disturbadas con pala en los primeros 10 cm. 
del suelo. En laboratorio, se tamizaron los agregados en seco, utilizando una serie 
de tamices (4,8; 3,36 y 2 mm de apertura). Luego se tomaron 100 gramos de suelo 
con cantidades proporcionales de cada fracción y se las humedeció por goteo 
hasta capacidad de campo. Por último, se tamizó en húmedo a través de los 
mismos tamices, y se determinó la cantidad presente en cada uno. Cuanto menor 
es el cambio del diámetro medio ponderado (CDMP) entre tamizado en seco y en 
húmedo, mayor es la estabilidad estructural. Por ello, el CDMP se puede 
interpretar como un Índice de Inestabilidad. Se utilizó esta metodología por ser la 
más utilizada en la Argentina para predecir la susceptibilidad del suelo al 
encostramiento y/o a la erosión hídrica (Taboada y Álvarez 2008). 
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 Tasa de infiltración: Se realizaron dos mediciones de la infiltración por sitio 
utilizando una metodología rápida propuesta por la Guía para la Evaluación de la 
calidad y Salud del Suelo (USDA 1999). Para ello, se cortó al ras la vegetación 
presente, se colocó sobre el suelo un cilindro de 15,24 cm de diámetro, se cubrió 
con una envoltura plástica y se vertió una primer lámina de agua de una pulgada, 
se retiró la envoltura y se registró inmediatamente la altura del agua (altura inicial) 
y la altura después de transcurrida una hora (altura final), Con estos datos se 
determinó la cantidad de agua infiltrada en una hora por diferencia de altura. 
Luego se procedió a realizar una segunda medición, repitiendo los pasos 
descriptos si el sitio así lo permitía, durante la primer hora finalizada la 
infiltración básica.  
Tasa de infiltración (cm. hora-1) = (altura inicial – altura final)/hora 
3.2.2 Propiedades ligadas al halmorfismo 
Cada tratamiento (descripto en el capítulo II) fue muestreado en enero de 
2007. En cada sito de muestreo se recolectó una muestra, compuestas por dos 
submuestras, a tres profundidades (0-10, 10-15 y 15-20 cm). Posteriormente en el 
Laboratorio de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales (UNLP) se realizaron los siguientes análisis de suelo. 
pH actual: relación suelos-agua 1:2,5 mediante el método de medición en pasta 
(PROMAR 1991) usando pHmetro. 
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 Salinidad: conductividad eléctrica de extractos de saturación de suelos, usando 
conductímetro.  
Sodicidad: RAS (Relación de absorción de sodio) calculado a partir de la 
concentración de Na+, Ca++ y Mg++ en extractos de saturación de suelo 
determinados mediante espectrómetro de llama (PROMAR, 1991; SAMLA, 
1996),  mediante la siguiente ecuación: 
RAS = (Na+  /  (Ca2+  + Mg2+)/2)1/2 
3.2.3 Determinación de la materia orgánica del suelo 
Materia orgánica: determinación del carbono oxidable del suelo mediante 
combustión húmeda (Walkley y Black 1934). 
3.2.4 Relaciones entre variables  
Al final del período experimental se calcularon los coeficientes de 
correlación de Pearson (r) entre i) la cobertura vegetal y la materia orgánica y ii) 
entre esta y los parámetros de halomorfismo y los parámetros físicos. 
3.2.5 Análisis estadístico 
El análisis de los parámetros edáficos se efectuó mediante ANOVA y las 
medias de los tratamientos se compararon mediante el test de Tukey (α=0,05). Se 
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 consideraron como tratamientos a cada lote bajo pastoreo continuo, bajo pastoreo 
rotativo y a las clausuras. Se cuenta con dos repeticiones verdaderas para el 
pastoreo continuo en diferentes establecimientos, dos parcelas para el pastoreo 
rotativo en el mismo establecimiento, y dos clausuras que no pueden considerarse 
verdaderas repeticiones porque tienen diferente edad. Todas las consideraciones 
explicadas en el capítulo II serán tenidas en cuenta para el análisis estadístico de 
este capítulo.  
3.3 RESULTADOS 
3.3.1 Propiedades físicas 
La Densidad aparente fue significativamente menor en las áreas clausuradas y 
pastoreadas de manera rotativa, respecto de las pastoreadas continuamente. El 
comportamiento fue similar en ambas estaciones climáticas (Figura 3.1).  
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Figura 3.1. Densidad aparente de sitios bajo diferentes manejos del pastoreo: 
exclusión al pastoreo por 7 y 4 años (Cl1 y Cl2) continuo (CONT1 y CONT2) y 
rotativo (R1 y R2) promedio del verano y el invierno. Letras distintas indican 
diferencias significativas entre tratamientos. Las líneas verticales indican el desvío 
estándar de las medias. 
La capacidad portante fue significativamente mayor en las áreas bajo 
pastoreo continuo respecto a las áreas bajo pastoreo rotativo y las clausuras. 
(Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Traficabilidad de sitios bajo diferentes manejos del pastoreo: 
exclusión al pastoreo por 7 y 4 años (Cl1 y Cl2), continuo (CONT1 y CONT2) y 
rotativo (R1 y R2) del verano. Letras distintas indican diferencias significativas. 
Las líneas verticales indican el desvío estándar de las medias. 
La inestabilidad estructural fue significativamente mayor (tres a cuatro 
veces) en los sitos pastoreados continuamente con respecto a las áreas clausuradas 
y las pastoreadas de manera rotativa (Figura 3.3). No hubo diferencias entre 
estaciones climáticas. .  
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Figura 3.3. Inestabilidad estructural de sitios bajo diferentes manejos del 
pastoreo: continuo, rotativo y exclusión al pastoreo por 7 años y 4 años. Las 
mediciones se realizaron en el verano y el invierno y los valores son promedio de 
ambas estaciones. Letras distintas indican diferencias significativas entre 
Tratamientos. Las líneas verticales indican el desvío estándar de las medias 
Tasa de infiltración 
Se realizó un ordenamiento de los valores obtenidos de la tasa de 
infiltración de la clausura de mayor edad, debido a que presentaba dos grupos de 
datos bien definidos. Uno de ellos constituía la infiltración básica de la matriz del 
suelo y el segundo grupo de datos la infiltración a través de fisuras o grietas 
desecado, conocida como infiltración en bypass o de flujo  preferencial (Bouma, 
1981; 1991).  
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 Dado que solo en las clausuras pudieron determinarse flujos de infiltración 
by pass, la Figura 3.4, muestra por separado la tasa de infiltración básica de la de 
by-pass. La clausura de mayor edad mostró casi la totalidad de los sitios con 
infiltración bypass, en siete de los 20 sitios evaluados. Tal infiltración fue 10 
veces superior a la infiltración lograda por la matriz del suelo en este tratamiento. 
Durante el verano los sitios clausurados por 4 años y los pastoreados de manera 
rotativa superaron la infiltración de los pastoreados continuamente pero, no fueron 
significativamente distintos.  
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Figura 3.4. Tasa de infiltración (mm. h-1) de sitios: a) excluidos al pastoreo; b) pastoreo: 
rotativo y c) pastoreo continuo medidos durante el invierno y el verano. En a) se 
presentan los flujos de infiltración básica y by-pass de la clausura de 7 años (CL1).  
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 La tasa de infiltración básica mostro gran variabilidad de los datos en la 
clausura con mediciones realizadas en verano (Figura 3.5). La mayor tasa de 
infiltración se alcanzó en los sitios clausurados por 7 años, en la estación estival.  
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Figura 3.5. Tasa de infiltración básica de la estepa de halófitas en áreas bajo 
diferentes manejos del pastoreo, exclusión al pastoreo por 7 y 4 años (Cl1 y Cl2), 
continuo (CONT1 y CONT2) y rotativo (R1 y R2) durante el verano y el invierno. 
Letras distintas indican diferencias significativas. Las líneas verticales indican el 
error estándar de las medias. 
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 3.2.3 Propiedades ligadas al halomorfismo: 
El pH tendió a aumentar hacia las capas más profundas del suelo. Los 
niveles de pH difirieron significativamente, según el sistema de pastoreo aplicado. 
Estas variaciones fueron mayores en los primeros centímetros que en las capas 
subsuperficiales del suelo. Los sitios excluidos al pastoreo por 7 años mostraron 
valores significativamente menores de pH en relación a los otros tratamientos, en 
todas las capas del suelo. La clausura de cuatro años y los sitios pastoreados de 
manera rotativa tuvieron pH similares y significativamente menores que bajo 
pastoreo continuo (Tabla 3.1).  
Los valores de conductividad no se pueden considerar en general, elevados 
para la mayoría de las plantas. El pastoreo rotativo y las clausuras tuvieron 
reducciones de la conductividad eléctrica entre un 40% a 50% con respecto a las 
áreas bajo pastoreo continuo (Tabla 3.1). Los valores de conductividad estuvieron 
entre 1,1 a 1,6 dS.m-1 en los primeros 5 cm del suelo en las clausuras y en los 
rotativos, pero fueron superiores en las capas más profundas. Los valores 
máximos de salinidad se alcanzaron en las áreas bajo pastoreo continuo, 
principalmente en las capas más profundas.  
Claramente la exclusión por 7 años afectó el contenido de sodio en el suelo 
porque mostró valores de RAS significativamente menores que el resto de los 
tratamientos. Esta diferencia tuvo lugar en la capa superficial, y fue menos 
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 marcada en las capas más profundas (Tabla 3.1). Esos cambios no se percibieron 
ni en las áreas pastoreadas ni en la clausura de cuatro años. 
Tabla 3.1. Cambios en la estepa de halófitas de las propiedades ligadas al 
halomorfismo como el pH, el RAS y la CE en diferentes estratos del suelo. Letras 
distintas significan diferencias significativas (p≤  0,001) entre situaciones de 
manejo del pastoreo en cada profundidad del perfil del suelo. Las mediciones 
corresponde a los siguientes intervalos: 0-10; 10-15 y 15-20 cm. CL1 y CL2: 
exclusión por 7 y 4 años; R1 y R2: áreas bajo pastoreo rotativo y CONT1 y 
CONT2: áreas bajo pastoreo continuo. 
RAS CE
Tratamiento profundidad (cm)
0-10 cm 6,5 ± 0,3 d 7,72 ± 2,3 b 1,1 ± 0,3 b
10-15cm 8,2 ± 0,2 c 14,22 ± 3,6 1,6 ± 0,2 b
15-20 cm 8,9 ± 0,2 c 15,24 ± 4,6 1,7 ± 0,3 b
0-10 cm 7,5 ± 0,4 bc 13,3 ± 1,8 a 1,3 ± 0,4 b
10-15cm 9,8 ± 0,2 b 32,8 ± 5,1 1,7 ± 0,2 b
15-20 cm 10,0 ± 0,2 b 25,2 ± 3,6 1,8 ± 0,3 b
0-10 cm 7,3 ± 0,5 c 11,9 ± 2,7 1,2 ± 0,1 b
10-15cm 9,8 ± 0,2 b 16,1 ± 4,9 2,1 ± 0,5 ab
15-20 cm 9,9 ± 0,1 b 23,8 ± 4,9 1,8 ± 0,3 b
0-10 cm 8,2 ± 0,5 b 12,6 ± 2,8 a 1,6 ± 0,6 b
10-15cm 10,2 ± 0,2 b 22,9 ± 11 2,0 ± 0,3 ab
15-20 cm 10,2 ± 0,3 ab 22,3 ± 5,8 1,6 ± 0,5 b
0-10 cm 9,9 ± 0,2 a 15,8 ± 0,9 a 2,4 ± 0,1 a
10-15cm 10,7 ± 0,1 a 26,5 ± 8,4 3,5 ± 1,4 a
15-20 cm 10,7 ± 0,2 a 28,8 ± 10 3,3 ± 0,7 a
0-10 cm 9,5 ± 0,2 a 16,5 ± 1,1 a 2,5 ± 0,1 a
10-15cm 10,3 ± 0,3 ab 25,9 ± 5,9 3,2 ± 0,4 ab
15-20 cm 10,4 ± 0,2 ab 22,9 ± 5,3 2,6 ± 0,4 ab
CONT2
CL
CL2
R1
R2
CONT1
ns
ns
pH
ns
ns
ns
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 3.3.3. Materia orgánica del suelo 
El contenido de materia orgánica (0-10 cm) fue significativamente más 
alto en los sitios excluidos al pastoreo por 7 años, que en el resto de las 
situaciones evaluadas. El sitio excluido al pastoreo por 4 años y los sitios 
pastoreados de manera rotativa alcanzaron valores intermedios de materia 
orgánica, en relación con sitios bajo pastoreo continuo.  Ese comportamiento fue 
distinto en las capas más profundas, en las cuales solamente la clausura de mayor 
edad tuvo un contenido de materia orgánica significativamente mayor que el resto 
de los tratamientos. En todos los casos el contenido de materia orgánica 
disminuyó hacia las capas  más profundas del perfil (Figura 3.6). Se muestra el 
contenido de la materia orgánica en los primeros 10 cm del suelo analizado en los 
sitios clausurados que corresponden a una masa de suelo equivalente a los sitios 
pastoreados (Figura 3.7)  
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Figura 3.6. Materia orgánica del suelo de la estepa de halófitas provenientes de 
áreas bajo diferentes manejos del pastoreo, exclusión al pastoreo por 7 y 4 años 
(Cl1 y Cl2), continuo (CONT1 y CONT2) y rotativo (R1 y R2). Letras distintas 
indican diferencias significativas. Las líneas verticales indican el desvío estándar 
de las medias. 
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Figura 3.7. Stock de la materia orgánica. Contenido de la materia orgánica 
(Ton.ha-1) en los primeros 10 cm del suelo, en el cual las mediciones de las 
clausuras corresponden a una masa de suelo equivalente a la registrada en los 
sitios pastoreados. Para ello se multiplicó la MO (g.100g-1) por la densidad 
aparente (g.cm-3). 
3.3.4. Relaciones entre variables 
3.3.4.1 Relaciones entre la cobertura total y la materia orgánica y entre la 
materia orgánica y la tasa de infiltración 
La materia orgánica estuvo fuertemente asociada a la cobertura total de cada 
sitio censal (Figura 3.8) (r2= 0,813, p= 0,001, los n= 23). Considerar que las 
muestras de suelo correspondían a cada sitio en que se realizó el relevamiento de 
especies (censos florístico). A su vez la tasa de infiltración, estuvo relacionada al 
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 contenido de MO del suelo en las diferentes metodologías del pastoreo. La mayor 
tasa de infiltración se observó en los sitios excluidos al pastoreo por 7 años 
durante el invierno, con los contenidos de MO más altos con relación a los sitios 
pastoreadas continuamente (Figura 3.9). La asociación fue muy estrecha en los 
sitios bajo pastoreo continuo. Estas mejoras en la tasa de infiltración estuvieron 
asociadas con el aumento de la cobertura del suelo. 
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Figura 3.8. Relación entre los contenidos de la materia orgánica en los primeros 
10 cm y la cobertura total en todos los sitios de cada manejo del pastoreo: clausura 
de 7 años (Cl1), clausura de 4 años (Cl2), rotativo (ROT1 y ROT2) y continuo 
(CONT 1 y CONT2) ambas variables medidas a fines del año 2006. Los círculos 
agrupan sitios con un mismo tratamiento. 
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Figura 3.9. Relación entre la tasa de infiltración (Ln) y la materia orgánica en los 
primeros 10 cm del suelo Natracualf, de cada tratamiento, durante las dos 
estaciones climáticas: a) invierno y b) verano. 
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 3.3.4.2 Relación entre los parámetros de halomorfismo y la materia orgánica 
del suelo 
Los valores de conductividad eléctrica, pH, y la RAS estuvieron fuertemente 
asociados al contenido de materia orgánica del suelo (r2= 0,68, p= 0,001; r2= 0,77, 
p= 0,001; r2= 0,59, p= 0,001 respectivamente, los n= 23) (Figura 3.10). La 
disminución de los parámetros de halomorfismo estuvo relacionada con la materia 
orgánica, todos los sitios con altos valores de CE, pH y Ras coincidieron con los 
sitios de mínima porcentaje de materia orgánica en el suelo. 
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Figura 3.10. Relación entre la CE, pH y la RAS con la materia orgánica en 
suelo Natracualf en todos los sitios de cada manejo del pastoreo: clausura de 7 
años (Cl1), clausura de 4 años (Cl2), rotativo (ROT1 y ROT2) y continuo (CONT 
1 y CONT2) ambas variables medidas a fines del año 2006 
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 3.4 DISCUSIÓN 
Los resultados muestran que la exclusión del pastoreo y el manejo del 
pastoreo rotativo aumentaron el contenido de materia orgánica  y causaron descensos 
significativos en la salinidad y el pH, con respecto a las áreas bajo pastoreo 
continuo. En consonancia con ello, se produjeron mejoras en las propiedades físicas 
del suelo, como la disminución de la inestabilidad estructural y de la densidad 
aparente. Los cambios de la materia orgánica en el suelo de la Cl1 se dieron en los 
primeros 20 cm, mientras que en las otras situaciones, dentro del estrato más 
superficial. La mayor cantidad de materia orgánica observada en las áreas 
clausuradas y bajo pastoreo rotativo puede deberse a varios motivos: a) ambas 
presentaron mayor cobertura vegetal y de suelo cubierto por broza, b) un mayor 
vigor de las plantas en la parte aérea, lo cual aumenta o beneficia la asignación hacia 
el sistema radical, c) la acumulación de carbono orgánico en superficie a partir de los 
residuos en descomposición que permite la formación de poros y agregados más 
estables en superficie, beneficiando la actividad microbiana del suelo (Singh y Gupta 
1977). La mejor actividad microbiana puede promover la estabilidad de agregados 
de las partículas del suelo (Barea et al. 1975; Tisdall y Oades 1982). La acumulación 
de detritos provenientes de la broza en descomposición puede condicionar la 
dinámica de la materia orgánica y eventualmente el establecimiento de especies y, 
por lo tanto, la diversidad de la comunidad natural (Thompson y Vitousek 1996; 
Tilman, 1996). Todo ello resulta en más incorporación de materia orgánica en el 
suelo. En los ecosistemas de pastizales para mantener y mejorar la salud del suelo es 
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 necesario una adecuada cobertura vegetal y de la broza para alcanzar una adecuada 
actividad microbiana del suelo (Bardgett 2005; Teague et al. 2011). 
El pastoreo puede aumentar, disminuir o mantener el contenido de materia 
orgánica del suelo (Milchunas y Lauenroth 1993, Lavado et al. 1995; Chaneton y 
Lavado 1996). En nuestra región el pastoreo continuo por el ganado vacuno ha 
disminuido las cantidades de carbono orgánico después de tres centurias de 
herbivoría (Piñeiro 2006). Existen trabajos realizados en nuestra región que 
muestran que el cambio en el manejo del pastoreo de continuo a rotativo no ha 
resultado en ganancias significativas de carbono edáfico. Ello fue observado tanto  
en la pradera húmeda de mesófitas (Lavado y Taboada, 1985; Jacobo 2003), como 
en la estepa de halófitas (Lavado y Alconada 1994). Sin embargo en otras partes 
del mundo la implementación del manejo del pastoreo rotativo o la exclusión del 
pastizal, se ha traducido en mejoras de las propiedades químicas del suelo (Teague 
et al. 2011; Pei et al. 2008), similares a las encontradas en este trabajo, como 
consecuencia de los descansos propiciados en la comunidad natural. 
La materia orgánica es un factor determinante de la estabilidad de los 
agregados (Tisdall y Oades 1982). El aumento en el contenido de materia 
orgánica, afecta fuertemente las propiedades del suelo como la tasa de infiltración, 
la capacidad de almacenaje del agua, (Campbell et al. 1986), y también la 
compactibilidad del suelo (Carter 1987). El flujo del agua a través del suelo puede 
ser: a) saturado, lo cual se da cuando los poros están completamente llenos de 
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 agua, inmediatamente después de una lluvia; o bien b) insaturado cuando los 
poros de entre 50 a 500 µm tienen aire, el cual es desplazado permitiendo el 
ingreso de agua en el perfil. Existe un tercer flujo del agua en el suelo 
denominado en bypass o preferencial, que ocurre a través de poros de > 500 µm 
que son creados por lombrices y canales de raíces (Bouma 1991; Ehlers 1975). 
Los poros o “canales” que son creados por lombrices y raíces son continuos y 
tienen una dirección preferentemente vertical. En las áreas clausuradas durante 7 
años, la mayor cobertura de la vegetación y diversidad de especies, favoreció 
posiblemente el mayor desarrollo de bioporos. Todo esto en su conjunto da una 
mayor probabilidad de que el flujo del agua ocurra en bypass, lo cual permite el 
movimiento rápido en profundidad (Edwards y Softy 1978; Kladivko et al. 1986).   
Los suelos sódicos son los más difíciles de restaurar y los que menor 
probabilidad ofrecen de compensar el tiempo, el dinero y el esfuerzo empleados. 
Poseen una importante proporción (e.g. más de 8%) de sus sitios de intercambio 
ocupados por iones de Na+, pero son pobres en sales solubles. Esta combinación 
da lugar a una dispersión de los coloides y a un pH por encima de 8.5. La 
elevación de pH resulta de la presencia de iones de Na+ en la solución del suelo, el 
ion representa más del 15% del total de los cationes (Lavado y Taboada 1988). El 
problema consiste en que el alto porcentaje de sodio degrada las condiciones 
físicas que dificulta la distribución de la enmienda en el perfil del suelo. El 
proceso de lavado se torna casi imposible, porque es extraordinariamente lento 
debido a la baja permeabilidad. No obstante, el esfuerzo de restauración puede 
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 hallarse justificado si existe la posibilidad de mejorar la infiltración, ya que es 
esencial para la restauración de los suelos sódicos. (Lavado y Alconada 1994). Se 
ha hallado que los aumentos en el contenido de materia orgánica mejoran la 
estabilidad de los agregados y la porosidad y proporción de poros estables (Tisdall 
y Adem, 1986; Bullock 1985; Kladivko 1994; Chagas et al. 1995; Unger 1997). 
En base a ello, se postula que los aumentos observados de materia orgánica de las 
áreas clausuradas influenciaron positivamente la tasa de infiltración. La mejor 
infiltración permite que el agua drene hacia las capas más profundas del suelo, 
ello permite que el sodio sea transportando por el agua dando como resultado  una 
disminución en la RAS. Las clausuras disminuyeron su sodicidad y el pH a 
valores tolerables para la mayoría de las plantas. Estos cambios son evidentes por 
la mayor cobertura total, y de la broza (Cap. II). La disminución de los iones Na+ 
se ven reflejados en la disminución del pH y de la RAS en los sitios clausurados y 
se observó una fuerte asociación entre la cobertura total y la materia orgánica y, 
entre esta y el pH, la RAS y la CE.  
Otro aspecto que ayuda a la disminución del contenido de Na+ es el 
aumento de la producción de biomasa que contribuye a modificar las propiedades 
químicas, al generar un aumento de la presión parcial de CO2 por mayor 
respiración de las raíces que colabora en disolver la calcita (CaCO3), promoviendo 
descensos del pH por reemplazo del sodio (Na+) adsorbido a los coloides del suelo 
por calcio (Ca2+) liberado de la calcita (Semple et al. 2003; Qadir et al. 2007). En 
estos suelos sódicos, la acumulación de carbono orgánico del suelo parece estar 
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 controlada por el manejo, ya que los suelos que más aumentaron sus contenidos 
de MO, en la clausura y bajo pastoreo rotativo, presentaron una disminución, al 
menos en superficie, de la cantidad de sodio intercambiable. Los resultados de la 
tesis muestran que todos los suelos bajo pastoreo rotativo disminuyeron el pH y la 
inestabilidad estructural, pero ello no se tradujo necesariamente en diferencias 
significativas desde el punto de vista estadístico de la RAS y de la tasa de 
infiltración. Esto permite pensar que otras mediciones adicionales en raíces 
deberían realizarse para conocer si la tendencia actual a mejorar se mantiene o se 
estabiliza en el tiempo, ello significa que, posiblemente sea necesario mayor 
número de años para que se produzca una significativa disminución del sodio en 
la estepa de halófitas. 
Los suelos de la estepa de halófitas bajo estudio eran manejados con 
pastoreo continuo desde hacía varias décadas, en donde los animales permanecían 
en un único potrero a lo largo de todo un año (con similar carga animal que bajo 
pastoreo rotativo). El pastoreo continuo estuvo asociado con numerosos variables 
negativos para el suelo, como la baja cobertura vegetal y la ausencia de broza que 
afectaron la posibilidad de mantener adecuados valores para la conservación de 
las propiedades físico-químicas del suelo. Este manejo da la posibilidad que los 
animales puedan permanecer en el potrero aún cuando las condiciones de 
humedad son elevadas, generando daños a través de la pezuña, produciendo 
finalmente compactación o “amasado” en el suelo (Warren et al. 1986; Willatt y 
Pullar 1983) dando como resultado importantes daños físico-mecánicos en el 
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 suelo (Rubio y Lavado 1990). En este trabajo las áreas bajo pastoreo continuo 
mostraron el desarrollo de procesos de compactación y/o endurecimiento, como lo 
muestran los aumentos de densidad aparente y de capacidad portante. Ambas 
variables físicas mostraron descensos significativos en las áreas de clausura, 
donde el pastoreo se excluyó durante varios años. Sin embargo, es interesante 
notar que ello también ocurrió en las áreas  bajo pastoreo rotativo, en la cual se 
otorgaron periodos de descanso para la recuperación de la vegetación.  
La densidad aparente es una propiedad importante de suelo, estrechamente 
asociada a los contendidos de materia orgánica  (Franzluebbers et al. 2000, 
Aragón et al. 2000) que influye en la aeración del suelo y la capacidad de 
retención de agua. Existe relación entre el contenido de materia orgánica y la 
compactación del suelo. Esta relación es muy estrecha y de signo negativo; a más 
materia orgánica, menos compactible es un suelo (Gupta y Abrol 1987; Thomas et 
al. 1996; Carter, 1987). La regeneración de las áreas clausuradas y bajo pastoreo 
rotativo se podría asociar a procesos como el aumento del contenido de carbono 
orgánico y/o la presencia de bioporos (Edward and Softy 1978). El aumento en el 
contenido del carbono orgánico se dio en los dos tratamientos y la presencia de 
bioporos en la clausura que coincidió con el aumento en la tasa de infiltración. Se 
encontró en estos suelos una relación lineal entre la materia orgánica y la densidad 
aparente (r2: 0,597 p=0,001). Este resultado se diferencia de otros encontrados en 
estos mismos suelos (Alconada 1991; Alconada et al. 1993), que tuvieron escasa 
respuesta al pastoreo rotativo o a la exclusión (Taboada y Micucci 2009). 
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 3.5 CONCLUSIONES 
En síntesis, este capítulo es complementario del capítulo II y permitió 
inferir de manera robusta que el pastoreo rotativo (a igual carga animal que el 
continuo) y la exclusión afectaron positivamente la acumulación de carbono 
orgánico del suelo. Además la cobertura de especies vegetales y la broza 
cumplieron un papel fundamental, especialmente en los sitios excluidos por varios 
años. A pesar que los sitios bajo pastoreo rotativo no alcanzaron valores tan 
elevados de carbono como las áreas excluidas por siete años, obtuvieron 
descensos significativos de la densidad aparente, de la conductividad eléctrica y 
de la inestabilidad estructural similares a las áreas clausuradas. 
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CAPITULO IV. DISCUSIÓN GENERAL 
 
1 
 
 4.1 INTRODUCCION 
Durante los últimos años los especialistas en el manejo del pastoreo se han 
dedicado a discutir cuál es el sistema que permite mejorar la performance de las 
comunidades naturales, incluyendo en su comparación los impactos del pastoreo 
sobre la composición florística, la biomasa aérea y subterránea, el contenido de 
materia orgánica y otras propiedades del suelo (Hormay et al. 1958; Lavado et al. 
1995; Chaneton y Lavado 1996; Jacobo, 2003; Jacobo et al. 2006; Briske et al. 
2008; Piñeiro et al 2012). Sin embargo, no llegaron todavía a una conciliación 
entre las diversas opiniones. En ese marco, el objetivo general de la tesis fue 
avanzar en el conocimiento del efecto que los diferentes sistemas de pastoreo, 
incluyendo la exclusión, tienen sobre la estructura de la vegetación y sobre 
diversas propiedades del suelo.  
Específicamente, se caracterizaron las modificaciones en la composición y 
diversidad florística de la comunidad vegetal durante siete años después de 
aplicado el cambio en el sistema de pastoreo (Cap. II). Además se determinó en 
qué medida el manejo cambio las principales propiedades químicas del suelo, 
incluyendo la materia orgánica, y cómo esos cambios influenciaron en las 
principales propiedades físicas del suelo. Finalmente se evaluó la influencia de la 
cobertura vegetal sobre la materia orgánica de suelo y las relaciones entre ésta y la 
tasa de infiltración, el pH, la Conductividad Eléctrica, directamente ligada a la 
salinididad, y la Relación de Absorción de Sodio, ligada a la alcalinidad (cap. III). 
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 En síntesis se integraron los estudios de la vegetación con los encontrados en el 
suelo después de siete años de aplicado el sistema de pastoreo rotativo o la 
exclusión en la estepa de halófitas. Los resultados permiten afirmar que el 
pastoreo continuo habría inducido a la pérdida de riqueza florística, reducido el 
contenido de materia orgánica del suelo y aumentos en la compactación del suelo 
y, consecuentemente, la productividad primaria en el largo plazo (Vecchio et al. 
2008; 2012), a través de sus efectos sobre la disponibilidad de nutrientes (Piñeiro 
2006).  
4.2 MODIFICACIONES EN LA VEGETACIÓN 
La mayoría de los estudios realizados en la Depresión del Salado se 
circunscriben a la Pradera húmeda de mesófitas o la Pradera de hidrófitas, por ser 
las más preferidas por los herbívoros  (Jacobo 2003; Jacobo et al. 2006). En esas 
comunidades el pastoreo continuo y selectivo provocó alteraciones de la 
estructura como el reemplazo de las especies nativas perennes de valor forrajero 
(Deregibus y Cahuepé 1983; Sala et al. 1986; Sala 1988) y la pérdida de las 
especies invernales (Agnusdei 1991; Jacobo et al. 2006), afectando su integridad 
funcional y su capacidad productiva. A pesar de esto, el pastoreo aumentó más la 
tasa de arribo de especies que la tasa de extinción, permitiendo mantener o 
aumentar la riqueza total por sitio (Perelman et al. 2001; Burkart et al. 2005). 
Contrariamente a lo sucedido en la Pradera húmeda de mesófitas, la información 
aquí generada sugiere que, en la estepa de halófitas el pastoreo continuo provocó 
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 principalmente una pérdida de especies perennes y anuales nativas de buen valor 
forrajero como consecuencia del nivel de stress ambiental del sitio ocasionado por 
la pérdida de materia orgánica (Cap. II y III).  
Los resultados de esta tesis condicen con lo encontrado en otros pastizales 
del mundo con fuertes restricciones ambientales, donde el pastoreo rotativo resulta 
en beneficios para la vegetación y el suelo (Hormay y Evanko 1958; Hormay y 
Talbot 1961; Mayer et al. 2009; Teague et al. 2011). Asimismo se han publicado 
numerosos trabajos que documentan la recuperación de pastizales ubicados en 
ambientes extremadamente frágiles, donde se logró recuperar las condiciones de 
la vegetación después de varios años de exclusión al pastoreo (de entre 2 a 15 
años) (Tesier et al. 2003; Pei et al. 2008; Yayneshet et al. 2009; Mayer et al. 2009; 
Lin et al. 2010; Balana et al. 2012). En el capítulo II se demostró que el pastoreo 
rotativo o la exclusión mejoran la vegetación, a través de cambios en la 
composición de especies de los principales grupos funcionales (C4 perennes, C3 
anuales, leguminosas y monocotiledoneas no gramíneas). A diferencia de lo 
registrado en otros trabajos los cambios de la vegetación se mostraron tanto en las 
etapas tempranas, como en las más tardías de la sucesión vegetal. En las clausuras 
los resultados revelaron que las parcelas que iniciaron la sucesión en años 
diferentes siguieron un patrón de cambio predecible en relación con la cobertura 
total y de los principales grupos funcionales (C4 perennes y C3 anuales, este 
último no lineal). El cambio siguió trayectorias hacia estados dominados por C 
berroi en verano-otoño y Gaudinia fragilis, Lolium multiflorum y Stipa papposa 
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 durante el invierno, todas especies nativas o naturalizadas. Las modificaciones 
ocasionadas por la exclusión o el pastoreo rotativo, después de décadas de 
pastoreo continuo, generaron una dinámica de la vegetación en sentido 
beneficioso para la recuperación de la estepa de halófitas.  
Los cambios estructurales registrados en esta Tesis permitirían diagramar 
para la estepa de halófitas un modelo de estados y transiciones, mediadas por los 
distintos sistemas de pastoreo (Westoby et al. 1989) (Figura 4.1 y 4.2). En una 
situación inicial degradada por el pastoreo continuo (Estado I), con condiciones 
edáficas muy desfavorables (baja MO y pH >9), las especies dominantes son 
Distichlis scoparia y en menor proporción D. spicata, con una pequeñísima 
participación de gramíneas invernales, que alcanzan entre el 30 y 40% de 
cobertura total, y ausencia de leguminosas y monocotiledóneas no gramíneas. La 
exclusión al pastoreo por siete años permitiría una transición del Estado I al 
Estado II, al modificar las condiciones edáficas, brindando mayor fertilidad. En el 
Estado II la especie dominante pasa a ser Chloris berroi, gramínea C4, de hoja 
larga y porte alto que vegeta durante el verano-otoño, acompañada por especies 
como Bothriochloa laguroides, Panicum bergii y Paspalum dilatatum entre otras, 
y con elevada proporción de Lolium multiflorum (C3 anual) y presencia de 
monocotiledóneas no gramíneas. En este estado (EII) se alcanza la máxima 
cobertura vegetal (más del 90%, incluyendo la broza), riqueza y diversidad 
florística. La aplicación del sistema de pastoreo rotativo, que involucra descansos 
entre pastoreos, también modifica las condiciones edáficas pero en menor 
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 magnitud, dando lugar a la transición del Estado I al Estado III. La especie 
dominante en el Estado III también es C. berroi, acompañada por otras especies 
perennes C4 y anuales C3. Durante el invierno la mayor cobertura relativa es de 
Gaudinia fragilis y Stipa papposa más que de L. multiflorum. Además en el 
Estado III aparecen leguminosas nativas y naturalizadas, que conjuntamente con 
las anteriores alcanzan  una cobertura total cercana al 70% (considerada la broza).  
I  
DISTICHLIS SCOPARIA
BAJA RIQUEZA Y
DIVERSIDAD FLORÍSTICA
II
CHLORIS BERROI
ALTA RIQUEZA Y
DIVERSIDAD FLORÍSTICA
LOLIUM MULTIFLORUM
III
CHLORIS BERROI
ALTA RIQUEZA Y
DIVERSIDAD FLORÍSTICA
GAUDINIA FRAGILIS Y
STIPA PAPPOSA
T1 T2
T4
T3
 
Figura 4.1. Modelo de estados y transiciones en la Estepa de halófitas del Norte 
de la Depresión del Salado. I a III estados de la vegetación. Estado I: representa 
el estado más degradado de la comunidad bajo pastoreo continuo; Estado II: 
representa el estado más enriquecido de la comunidad después de 7 años de 
exclusión al pastoreo; Estado III: se da como resultado de cambiar de pastoreo 
continuo a rotativo después de 7 años. T1 transición de pastoreo continuo a 
exclusión por 7 años; T2: Transición de pastoreo continuo a rotativo. T3: 
Transición por exclusión después de 3 años; T4: transición por reanudación al 
pastoreo rotativo. 
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Figura 4.2 Imagen de los estados de la vegetación de la estepa de halófitas bajo 
diferentes sistemas del pastoreo. a) pastoreo continuo dominado por Distichlis 
scoparia. b) exclusión al pastoreo de 7 años con dominancia de Chloris berroi. c) 
y d) pastoreo rotativo después de 4 y 10 años de implementación. Fotos: M. C. 
Vecchio y V. A. Bolaños. 
Los resultados abren la posibilidad de que C. berroi actúe como 
facilitadora (Cap. III), ya que los cambios producidos por la especie hacen el 
ambiente más apto para el establecimiento, en etapas más tardías de la sucesión, 
de otras especies propias de ambientes más ricos (P. dilatatum, B. laguroides, P. 
bergii, entre otras), que podrían competir con C. berroi (Connel y Slatyer 1977). 
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 Durante las modificaciones de la vegetación, una cuestión crucial será predecir 
hasta qué punto estas especies se irán incorporando y cómo afectará esto la 
dinámica de la comunidad. Resta evaluar la respuesta de C. berroi  ante la 
invasión de las especies propias de ambientes más ricos y entender si la dinámica 
de la vegetación descripta se estabiliza con el arribo de especies o seguirá 
modificando el comportamiento de la comunidad (Grime 1977; 1998; Tilman 
1989).  
4.3 MEJORAS EN LAS CONDICIONES EDÁFICAS 
Los espacios relictuales de la vegetación natural son ricos en especies nativas y 
son el hábitat de una variedad de ambientes autóctonos amenazados por el uso del 
hombre (Bilenca y Miñaro 2004). Estos sistemas dan importantes servicios, como 
el mantenimiento de la biodiversidad y el secuestro de carbono, entre otros (Sala y 
Paruelo 1997; Tilman et al. 2006). En el capítulo III se evaluaron los cambios en 
las propiedades físico-químicas en los primeros 20 cm del suelo. El aumento de la 
cobertura vegetal y como consecuencia el de la broza regeneró la Estabilidad 
estructural, la Densidad Aparente, y el pH aumentando significativamente la 
materia orgánica, apoyando las hipótesis planteadas en el capítulo III. El aumento 
de la fertilidad ayudó al establecimiento de numerosas especies nativas durante la 
sucesión vegetal en los sitios bajo pastoreo rotativo y las clausuras (Cap. II y III). 
Estos resultados reafirman el papel clave que le cabe al contenido de materia 
orgánica en la salud del suelo y su posterior efecto sobre la vegetación, apoyando 
la hipótesis general de esta tesis. La acumulación de materia orgánica es de suma 
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 importancia en los ecosistemas naturales porque los mismos representan uno de 
los reservorios de carbono orgánico más importantes del planeta. Las prácticas 
que estimulan la acumulación adicional de carbono en el suelo mejoran la 
fertilidad y afectan positivamente la productividad y el ambiente, porque 
estimulan la dinámica y la biodisponibilidad de los principales nutrientes para las 
plantas (Robert y Chenu 1991). El stock medido, en esta tesis, en los primeros 10 
cm del suelo de las áreas clausuradas fue de aproximadamente de 60,5 Ton.ha-1, 
casi 3 veces superior al de las áreas pastoreadas de manera continua, de 22 
Ton.ha-1. Estas reservas representan una manera eficaz del secuestro de carbono, 
debido a las formas recalcitrantes de los compuestos orgánicos (Piñeiro 2006). La 
adsorción de materia orgánica a las arcillas y limo es un importante mecanismo 
para retener la materia orgánica del suelo (Jobbagy y Jackson 2000). En ambientes 
húmedos de climas templados puede ser importante la acumulación de materia 
orgánica en las porciones más profundas del perfil donde aumenta la cantidad de 
arcillas y el carbono es trasladado a través del agua (Fierer et al. 2005). Los suelos 
de la estepa de halófitas tienen alto contenido de limo en superficie y de arcilla en 
profundidad (50% y 44% respectivamente; Lanfranco comunicación personal). 
Estas evidencias sugieren que, en las estepas halófitas, importantes cantidades de 
materia orgánica pueden llegar a los estratos más profundos del perfil y ser 
retenidas por las arcillas o el limo. A su vez, en los suelos de las áreas excluidas al 
pastoreo por siete años se encontraron aumentos en el contenido de materia 
orgánica en todo el perfil explorado. Por el contario, en los suelos bajo pastoreo 
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 rotativo la materia orgánica en las porciones más profundas no llegó a aumentar. 
Resulta clave entender cuáles son los procesos que restringen la acumulación de 
carbono en profundidad en las áreas bajo pastoreo y cuáles son las estrategias de 
manejo del pastoreo que maximizan la retención de carbono en el ecosistema 
pastizal (Piñeiro 2006). 
4.4 PERSPECTIVAS Y NUEVAS LÍNEAS POSIBLES DE 
INVESTIGACIÓN 
Esta tesis abordó las modificaciones en la composición florística y 
algunos de los mecanismos que conducen a la regeneración de la estepa de 
halófitas. Las evidencias indican que tanto la exclusión como la implementación 
de un sistema de pastoreo con descansos pueden inducir cambios beneficiosos en 
la estructura de la comunidad. Las perspectivas futuras deberían apuntar a 
evaluar con mayor precisión los mecanismos responsables de la sucesión vegetal 
post exclusión al pastoreo. Como nuevas líneas de investigación vinculadas a 
recuperar la vegetación nativa valiosas desde el punto de vista forrajero, 
adaptadas a estas condiciones de suelo particulares, se sugiere (a) evaluar los  
aspectos biológicos que controlan su germinación y establecimiento; b) estudiar 
la respuesta a los factores ambientales que controlan su establecimiento luego de 
modificar el sistema de pastoreo (Grime 1977; Tilman 1988) y c) evaluar a través 
del estudio de su morfogénesis la respuesta de las especies a las defoliaciones 
frecuentes (Lemaire y Agnusdei 2000).  
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 4.5 IMPLICANCIAS PARA LA PRODUCCIÓN GANADERA 
El manejo apropiado para conservar los recursos naturales que están ubicados en 
áreas dominadas por la agricultura sojera en un desafío constante para los 
ecólogos y los manejadores de pasto. En este trabajo la implementación de los 
descansos mejoran la abundancia, la diversidad y la cantidad de pasto de especies 
nativas y naturalizadas de buena calidad forrajera que permitirían cubrir los 
requerimientos de animales de una cría vacuna durante la primavera-verano 
(Vecchio et al. 2008; 2011). Estos resultados representan un avance para el 
conocimiento del manejo de la estepa y es evidente que la frecuencia del 
pastoreo favorece a las especies nativas valiosas tanto de crecimiento estival 
como invernal (Cap. II). Si aumenta la cantidad de pasto de mayor calidad (ver 
VZ) es posible pensar que aumente el forraje disponible y por lo tanto la 
receptividad ganadera de la comunidad de halófitas. Ambientalmente se puede 
considerar que las modificaciones producidas por el pastoreo rotativo 
contribuyeron en un aumento de la diversidad de especies nativas y mejoraron 
las condiciones del suelo y económicamente aumentaron la receptividad para la 
cría vacuna. Esto permite obtener una situación de compromiso entre 
conservación y producción aplicando el pastoreo rotativo. 
Durante el manejo del pastoreo rotativo (en el Estado III) los tiempos de 
ocupación deben ser preferentemente cortos (2 o 3 días) con descansos variables 
de entre 50 a 60 días durante la primavera-verano a 100 días durante el invierno. 
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 Asegurar una intensidad de pastoreo baja con área foliar remanente para el 
restablecimiento rápido de C. berroi como la de otras gramíneas estivales. Casi 
la totalidad de las especies de gramíneas de la comunidad (bajo pastoreo 
rotativo) son de porte erecto lo que dificulta la evasión al pastoreo, por lo tanto 
cuidar la intensidad de defoliación (baja) asegura su actividad fotosintética 
inmediatamente después de la defoliación. A fines de verano (mediados de 
marzo) es recomendable planificar el descanso (90 días) para asegurar una 
estructura de la vegetación que permita la instalación de las especies invernales y 
la fructificación de Chloris berroi (momento de máxima producción de semillas, 
observación. personal). En este momento no es necesario, previo al descanso, 
aumentar la intensidad de pastoreo porque, existen micrositios aptos para el 
establecimiento de especies invernales. Además permite que C. berroi mantenga 
buena estructura de planta incluyendo buena cantidad de hojas a la llegada del 
invierno porque las bajas temperaturas suelen afectar los puntos de crecimiento 
(Ivory y Whiteman 1978). Esto asegura mejor tamaño de mata para que arranque 
rápidamente en la primavera (Briske 2008).  
Un punto clave es tratar de reducir el tiempo necesario para el restablecimiento 
de la comunidad durante la etapa inicial de la sucesión. Los descansos 
prolongados, en parcela provenientes de pastoreo continuo, mejoran la salud del 
suelo que asegura la disponibilidad de recursos para albergar el arribo de 
especies nativas valiosas (Cap III). La disponibilidad de propágulos puede ser 
una limitante importante donde la adición de semillas nativas de C. berroi a fines 
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 de octubre (Bolaños et al. 2013), agilizarían el proceso de regeneración de la 
comunidad durante la etapa inicial.  
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